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P r e s e n t a c i ó n
Cuando a fines de 1 963 el gobierno de la Confederación Suiza encargó al Dr. Kurt 
Burri elaborar un pian de cooperación con la Repóblica del Peru, no podia predecirse 
que 35 anos después, el apoyo suizo bacia el Perù continuaria mas alla del ano 
2000. El Dr. Burri, primer C oordinador de la entonces denominada Cooperación 
Tècnica del Gobierno Suizo (COTESU), fue un pionero de la cooperación para el 
desarrollo en América Latina y gran conocedor del Perù. La labor desplegada por él 
fue el eje fundamental para impulsar los esfuerzos de una entidad gubernamental 
suiza que contaba aùn con poca experiencia en el campo de la ayuda para el desa­
rrollo asì corno en cuanto a la realidad latinoamericana.
Con el poso de los anos, las acciones emprendidas por expertos suizos, quienes 
trabajaron arduamente en esas lejanas tierras junto con sus contra partes locales, 
pueden verse con mayor objetividad y es posible medir el impacto que tuvieron en la 
mejora de las condiciones de vida de los pobladores de menores recursos.
El entusiasmo, la dedicación, la vehemencia y el afân de luchar contra cualquier 
obstàculo para llevar adelante con éxito los proyectos, convirtieron al Dr. Burri y a sus 
colaboradores en el terreno, en auténticos représentantes de la solidaridad suiza, 
capaces de alcanzar, con sus ideales y con el esfuerzo de sus contra partes, las metas 
que proba ran la conveniencia y eficacia de sus propuestas.
Este libro sobre los inicios de la cooperación suiza al desarrollo en el Perù es el 
testimonio de una experiencia propia. Esto convierte al relato en una expresión perso­
nal y autèntica de la labor que, en sus inicios, cumpliô en los paîses en desarrollo la 
que ahora se denomina Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación (COSUDE). 
Sobre todo constituye una verdadera demostración de lo mucho que un pais como 
Suiza puede hacer con recursos relativamente limitados pero eficientemente emplea- 
dos en un esfuerzo comùn con sus contrapartes nacionales.
Queremos expresar nuestro sincero reconocimiento al Dr. Kurt Burri y sus colabora­
dores, asì corno por este esfuerzo retrospectivo, en el que ha logrado captar las 
vivencias mâs significatives de su experiencia al trente de la COTESU durante su 
primera década de actividades en el Perù. Estamos seguros que la lectura de este 
documento contribuirà a afianzar aün mas los lazos que unen a la Confederación 
Helvética con el Perù.
Walter Fust 
Director General de COSUDE
:
Proyectos atendidos desde la 
O ficina Regional de 
COTESU en Lima
(de Norte a Sur)
1. Irrigation y Colonizoción San Loren­
zo, Piura. Asesoramiento en G ana­
deria Lechera
2. Jenaro Herrera, Rio Ucayali, Loreto. 
Plan Piloto Ganadero para C olon i­
zation
3. Huamachuco, Libertad. Queserias 
Rurales
4. Callejón de Conchucos, Ancash 
Reconstrucción después del terremo­
to del 70. (Proyecto Grupo Suizo)
5. Pariamarca, Pasco. Mejoramiento y 
Fomento Ganadero Altoandino
6. Sheque, Lima. Desarrollo Agrope- 
cuario, pueblos altos del Valle de 
Sta. Eulalia
7. Ayacucho. Programa de Investigación 
en suelos, pastos y ganaderia con la 
Universidad Nacional San Cristóbal 
de Huamanga
8. Chuquibambilla, Puno. Primera: Cen­
tro Agropecuario Artesanal. Segun- 
do: Escuela Nacional para Maestros 
Queseros
9. Lluta, A lca y A chom a, A requ ipa . 
Queserias Rurales
10. La Joya, Arequipa. Asesoramiento en Ganaderia Lechera de la Colonizoción
11. Reyes, Rio Beni, Bolivia. Reestructuración de la Ganaderia de Carne de una estación del Rio Beni
12. Belén, Lago Titicaca, Bolivia. Mejoramiento de la Ganaderia Lechera de gran altura
13. Mizque, Bolivia. Producción de Olivas y Uvas. Mejoramiento Ganadero
14. Cochabamba, Bolivia. Programa de Investigación en suelos, pastos y ganaderia con la Universidad 
Mayor de San Simón
15. Todos Santos, Santa Cruz, Bolivia. «Cabafia Lechera Todos Sontos - Paz». M anejo intensivo
16. Minga Guazu, Paraguay. I. Centro Forestal. II. Colonizoción Agropecuario
1 7. Linea Cuchilla, Misiones, Argentina. Introducción Ganaderia Lechera corno alternativa a los cultivas de
mate y lung en Colonia Suiza. (Programa Iglesias Evangélicas de Suiza)
18. Pastoreo, Misiones, Paraguay. Escuela Agropecuario con fundo ganadero para formación practica
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Los INICIOS DE LA COOPERACIÓN TÈCNICA DEL GOBIERNO SuiZO
(1964-1974)
COMENTARIOS Y EXPERIENCIAS PERSONALES
Dr. Kurt Burri
I  I n t r o d u c c i ó n
Puede parecer poco usuai que alguien retome la piuma a los 80 anos. He decidido hacerlo 
porque la lejarria en el tiempo respecto a acontecimientos pasados, nos permite liberarnos 
de criterios pasajeros y tener una visión amplia de las cosas por las que hemos luchado. 
Este es un privilegio de los viejos. Un privilegio que era imposible tener durante los anos 
mozos, en medio del remolino del tiempo, mientras participâbamos en los acontecimien­
tos de la època. Trataré de presentar mis vivencias bajo esa óptica, para que los inicios de 
esta larga bistorta de solidaridad sean conocidos por los que nos siguen.
Ya en 1798, mucho antes que el Peru y Suiza establecieran relaciones diplomâticas en 
1884, con el nombramiento de Robert Weiss como primer Consul Honorario, se mencio - 
naban apellidos suizos corno el de Martino de Pietri, arquitecto y constructor de iglesias 
en Arequipa y Lima; y en 1821 el de Frédéric Braillard, fundador de la Casa Braillard que 
funciona basta hoy en dia. Asimismo, aportes valiosos al mejor conocimiento del Peru 
fueron las publicaciones del joven cienti'fico suizo Johann Jakob von Tschudi (1819-1889), 
quien llegô en 1838 como estudioso de las ciencias naturales, con equipo facilitado gra­
cias al apoyo del Museo de Neuchâtel. Llegó a bordo de un barco de propiedad del Banco 
Grenus Frères &  Co. de Ginebra que traîa manufacturas industriales al Peru. Von Tschudi 
explora la puna y bosques de la pendiente oriental de los Andes. Mas tarde, revalidô su 
tftulo de mèdico y ejerció principalmente en la Sierra hasta que una tifoidea lo obligó a
Dr. Kurt Burri
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regresar a Suiza donde publicó varios trabajos: "Investigaciones sobre la Fauna Peruana", 
"Antigüedades Peruanas" y "Peru: Viajes de 1838 a 1842". Es interesante resaltar que en 
1856 von Tschudi sometió a consideración del gobierno peruano un proyecto para el 
establecimiento de una plantación modelo con una escuela agricola, que bien podria 
considerarse precursor de los proyectos de cooperación, que poco mas de 100 anos des- 
pués presentarfamos ante el gobierno peruano.
La colonia suiza nació oficialmente en el Perii en 1879, en piena invasion chilena, con la 
fundación de la sociedad de beneficencia "Helvética". La evolución de la colonia, que en 
1964 tenia alrededor de dos mil miembros, se presenta de manera muy interesante en el 
libro "Presencia de Suiza en el Peru, 1991" editado en ocasión de la celebración de los 700 
anos de la Contederación Suiza, y del cual me he permitido tornar los datos antes mencio- 
nados.
A  través de las multiples actividades de los miembros de la colonia suiza en el desarrollo 
minera y energètico, en la industria quîmica y farmacèutica, en turismo y hoteleria, en la 
construcción, el comercio y la formación profesional, asi corno en actividades agropecuarias 
y forestales, se establecieron lazos sólidos y duraderos entre ambas naciones. Basta marzo 
de 1991, el 53% de los miembros de la colonia eran suizos nacidos en el Perü, el 36% eran 
inmigrantes y el 11% eran peruanos casados con suizos.
Con la voluntad de estrechar los vmculos de amistad existentes entre la Repiiblica del 
Perii y la Confederación Suiza, se firmò el 9 de setiembre de 1964 un Acuerdo de C oope­
ración Tècnica entre ambos paîses, suscrito por el Dr. Fernando Schwalb Lopez Aldana, 
Ministro de Relaciones Exteriores del gobierno del Arq. Fernando Belaûnde Terry, y el Dr. 
René Faessler, Embajador de Suiza en el Perii.
Este Acuerdo es el marco legai dentro del cual se realizan todas las acciones de coopera­
ción tècnica del gobierno suizo basta la fecha, asf corno los de organizaciones no gubema- 
mentales y demâs instituciones suizas de derecho publico que trabajan en el campo de la 
cooperación al desarrollo. Inmediatamente después de la publicación del Acuerdo co- 
menzaron a llegar solicitudes de todos los rincones del Peru a nuestra Embajada, solicitan- 
do apoyo principalmente para actividades agropecuarias.
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I  A  M a n e r a  d e  P r e s e n t a c i ó n
Confieso que mi relación personal con el Perù tuvo mucho que ver con la elaboración de 
los primeros proyectos de cooperación. Llegué corno inmigrante en el ano 1953 a la edad 
de 37 anos, cuando los aviones todavia aterrizaban en Córpac en medio de plantaciones 
de maiz y algodón. Hoy dìa en el edifìcio principal de ese aeropuerto funciona el Minis- 
terio del Interior. Tuve la suerte de conocer personalmente a algunos pioneros de la 
colonia suiza corno el ex Cónsul Severino Marcionelli, el Embajador Adolf Berger, el Ing. 
Pablo Boner y a Augusto Piaget. N unca olvidaré el cordial recibimiento y apoyo que me 
brindò - recién llegado y desorientado - esa colonia polivalente y omnipresente de los 
anos 50.
En los anos 1954-1955, ya nombrado mèdico veterinario del stud Book, el Jockey Club 
del Perù me encargó la revision de 40 haras de caballos pura sangre de carrera, repartidos 
desde Sultana (Piura) en el Norte basta Moquegua en el Sur, cuyo recorrido me hizo 
conocer a fondo - fuera en avión, jeep o a caballo - la extension del territorio peruano, su 
clima variado y su gran potencial de producción, asf corno su gente y sus costumbres. 
O tro  compromiso profesional me unió a la Asociación de Criadores de Caballos de Paso 
y me familiaricé con la vida y las tradiciones de rnuchas haciendas famosas gracias a esos 
nobles y elegantes caballos de paso.
Durante los casi dos anos de trabajo intenso en el ambiente rural a lo largo y ancho del 
pai's, quedé cautivado por la gran diversidad y belleza de los paisajes. Me fascinaron tanto 
la amabilidad de la gente, su forma de vivir, sus bailes y canciones, asi corno la muy linda 
y acogedora ciudad de Lima, que decidi casarme con una especial y hermosa joven limena. 
De esta forma se consolidaron lazos duraderos con un pais que me brindò nuevas oportu- 
nidades y al que aprendì a querer. El matrimonio entre dos seres de origen y descendencia 
completamente distintos es, sin lugar a dudas, una de las aventuras mâs grandes y hermo- 
sas que un hombre y una mujer puedan vivir, siempre y cuando acepten sus diferencias 
pienamente, con toda la generosidad de sus corazones.
U n compromiso contraldo con dos empresarios venezolanos para organizar y dirigir una 
gran empresa ganadera privada con ganado reproductor en los calurosos valles del Tuy, 
nos llevô durante nueve anos a Venezuela, donde a inicios de los anos 60, fuimos testigos 
de una turbulenta reforma agraria, asì corno de una guerrilla hâbilmente dirigida por el 
temido teniente Teodoro Petkoff quien, por caprichos del destino, fue nombrado 35 anos
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mas tarde (en 1996) Ministro de Planification Econòmica por el Presidente Rafael Caldera. 
Gracias a las multiples experiencias adquiridas en once anos de actividades agropecuarias
- dos en el Perù y nueve en Venezuela - fui convocado a fines de 1963 para incorporarme 
al servicio de la Cooperación Tècnica del Gobiemo Suizo (COTESU), espetificamente 
para examinar las solicitudes de ayuda llegadas a nuestra Embajada, con el fin de elaborar 
un pian de cooperación entre las dos naciones.
En 1964 nos trasladamos de Venezuela al suave clima de Lima. Tener que separamos de la 
hacienda y de toda la gente en una region donde convivimos estrechamente durante 
nueve anos fue realm ente triste, pero tam bién aguardâbamos con im paciencia el 
reencuentro con el Pervi.
I  La  S it u a c ió n  del A g r o  en  los  A n o s  60
Es necesario regresar por un momento a la època de los anos 60 para ubicamos mejor en 
el contexto histórico y social de entonces. En 1964, la Republica del Perii tema 11,5 
millones de habitantes, de los cuales 1,5 millones vivian en Lima. Su población era emi­
nentem ente rural. El Presidente Fernando Belaünde Terry habîa iniciado su primer go­
biemo el 28 de julio de 1963.
El sector agropecuario era deficitario en alrededor 2 mil millones de soles anuales (se 
importaban productos alimenticios, entre ellos leche y carne) y se encontraba en proceso 
de profunda reestructuración. U n ejemplo de la injusta situación que existîa eran los 
departam entos de Cusco y Puno donde sólo el 3% de las unidades agropecuarias 
usufructuaban el 83% de los nueve millones de hectâreas de tierras de pastoreo y cultivo, 
mientras que el 97% de unidades tenia que conformarse con el 17% restante.
D urante una misión a fines de 1963 en la region de Ayaviri (Puno) encontré un pais muy 
cambiado y al altipiano Sur en piena rebelión. El campesinado, reunido en grandes comu- 
nidades indigenas, se habi'a organizado en poderosos sindicatos y, bajo el lema "tierra o 
muerte", invadieron grandes haciendas e incursionaron en otras comunidades vecinas o 
enemigas. Algunos hacendados, a manera de represalia, repartieron sus fundos entre va- 
rios miembros de su familia, mientras otros Uevaron su ganado en grandes camiones al 
matadero. Hubo violencia de ambos lados. Ya en 1962 el lîder guerrillero Hugo Blanco 
habîa llevado a los campesinos a enfrentarse con armas a la policîa y a los hacendados en
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el valle de La Convención (Cusco) y, en 1964, el abogado Luis de la Puente Uceda murió 
combattendo en Mesa Pelada. En el informe que escribf en diciembre de 1963 decia: "Los 
campesinos del mundo andino ban despertado del letargo en el cual estuvieron sumergi- 
dos en la època colonial y se encuentran en marcha, exigiendo sus tierras
Para terminar con la concentración de tierras en pocas manos y mejorar la dramatica 
situación de 6 millones de campesinos, el gobiemo promulgò el 21 de mayo de 1964 la Ley 
de Reforma Agraria con el firme propòsito de cambiar el destino de la gente del campo y 
aum entar la producción agropecuaria a través de la modernización de métodos fradicio- 
nales. Esta Ley estableció zonas de reforma agraria y ordenó, a nivel nacional, que todos 
los feudatarios del pais se convirtieran en propietarios de las tierras que ocupaban y traba- 
jaban directamente. El limite de la propiedad se fijó en 15 hectâreas en la Costa y 30 
hectâreas en la Sierra y Selva. Un total de 19 oficinas de reforma agraria y 129 unidadès 
basicas de asistencia prestaron ayuda integrai a las comunidades campesinas mientras se 
desarrolló el proceso.
La redistribución de las tierras consistió en la afectación de los fundos, seguido de la 
expropiación y adjudicación a favor de los nuevos propietarios en zonas declaradas de 
reforma agraria corno los departamentos de Pasco, Junm, Puno y los valles de La Conven­
ción y Lares en el departam ento del Cusco. Tres millones de hectâreas se encontraron en 
proceso de expropiación y otras 300 mil fueron adjudicadas a 25 mil nuevos propietarios 
en dos anos. Al mismo tiempo, en la Costa, entre Tumbes y Tacna, se prepararon los 
expedientes de 120 mil feudatarios para la entrega de los titulos correspondientes.
De los 11 millones de hectâreas de tierras aptas para la agricultura sólo se cultivaban algo 
màs de 2 millones. A  través del "Pian Nacional de Irrigación" se trató - con un esfuerzo 
gigantesco en hombres y recursos - de incorporar 400 mil hectâreas de tierras cultivables 
en la Costa, con proyectos de irrigación corno San Lorenzo (parcelas para dos mil fami- 
lias), y 600 mil hectâreas en la ceja de montana. A  esta acción se le llamô "el plan del 
millón de hectâreas". Un eficiente Servicio de Investigación y Promoción Agraria (SIPA) 
con una red de estaciones experimentales y mâs de 100 oficinas dedicadas a la extension, 
prestaron asistencia a mâs de 100 mil familias en la Costa, Sierra y Selva a través del 
reparto de semillas seleccionadas y la distribución de ganado reproductor. Esta acción, 
fìnanciada por el Banco de Fomento Agropecuario a través de crédites supervisados, com- 
prendîa todo un programa que, a pesar de ser audaz y ambicioso, era bastante realista.
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La redistribution de tierras de esta magnitud, con expropiación de grandes y prestigiosas 
haciendas - a m enudo del ramano de uno o varios cantones suizos - donde habîa ganado 
vacuno y lanar de alto rendimiento, que habîa pertenecido a varias generaciones de una 
misma familia gracias a tîtulos de propiedad muy antiguos (en algunos casos entregados 
por la Corona de Espana), fue - a pesar de las bien justificadas aspiraciones de justicia - un 
problema muy complejo de resolver. El proceso dejó heridas mal cicatrizadas del lado de 
los grandes terratenientes y grandes ilusiones inconclusas - rnuchas de las cuales persisten 
hasta hoy - en los campesinos.
I S e le c c ió n ,  E ia b o ra c ió n  y  A p r o b a c ió nDE LOS PRIMEROS PrOYECTOS
En un pais en pieno cambio de su estructura agraria, generadora de grandes fortunas, con 
la mayor parte de su poblaciôn ocupada en actividades agropecuarias que caminaba bacia 
una distribución mâs justa de la tierra y sus riquezas, opté por seleccionar y elaborar varios 
pequenos - hasta medianos - proyectos, faciles y râpidos de adaptar a los acontecimien- 
tos. Estos proyectos fueron repartidos en las très regiones naturales del pais y se comple- 
mentaban entre ellos. Cada uno tenia corno contraparte a una institución nacional dis­
tinta.
Como el Peru era el primer pais de América Latina en tener proyectos de la COTESU, era 
importante familiarizar al primer grupo de expertos coopérantes que llegaria al pai's con 
las particularidades de las très regiones: Costa, Sierra y Selva. La ejecución de proyectos 
en distintas regiones y con diferentes instituciones permitia, en caso de paralización de 
una region - corno por ejemplo la Sierra Central - o de dificultades presupuestales de una 
contraparte, seguir avanzando con los demàs proyectos. Segun los resultados obtenidos 
en una primera fase de dos anos, en cada proyecto se reforzaria o retiraria el apoyo de la 
COTESU. Los participantes en los proyectos tenîan que manifestar interés y voluntad de 
cooperar con esfuerzos propios. Aquî nos encontramos con la mìstica de "Coopération 
Popular" del Presidente Belaünde que logró, a través de la promotion comunal, organizar 
a las fuerzas vivas de la poblaciôn utilizando su tradicional espiritu comunitario para cons­
truit caminos, escuelas y andenerias, siempre con el lema "el pueblo lo hizo".
Tornando en cuenta las solicitudes de comunidades de la Sierra, de colonizaciones de la 
Selva y la de una universidad estatal, asì corno contactos ya establecidos por nuestro
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Embajador, présenté al Director del Institute Nacional de Planification, después de cua- 
tro meses de viajes de prospección y largas conversaciones con nuestras futuras contra- 
partes, los siguientes proyectos:
□  Valle de Santa Eulalia : Proyecto Sheque
□  Sierra Central : Proyecto Huariaca-Pariamarca y Ayacucho
□  Loreto - Rio Ucayali : Proyectos Jenaro Herrera, Pampa Hermosa y Pucallpa
□  Piura : Proyecto de Asistencia Tècnica al sector Ganadero
del Plan de Irrigation de San Lorenzo
Después de examinar con gran interés nuestras propuestas, éstas fueron aprobadas por el 
Institute Nacional de Planificación (INP) y el Ministerio de Agricultura, lo que fue co- 
municado a nuestra Embajada por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Peru m e­
diante un acuerdo de principio de manera oficiosa.
La parte mâs dura me esperaba en Suiza: la elaboración y presentación al Consejo Federai 
de una solicitud de crédito para los siete proyectos. El recién creado servicio de coopera­
tion  tècnica tenia sus pocas oficinas en un viejo edificio del Eigerplatz de Berna y contaba 
con un reducido nùmero de funcionarios dirigidos por el Embajador August Lindt, quien 
tenia un estilo personal muy dinàmico.
Nuestra administración ya habi'a aprobado los primeras proyectos de cooperación tècnica 
en Nepal, India, Turquia y Ruanda. Todos eran proyectos grandes, ubicados en un solo 
lugar y con metas y presupuestos fìjados a largo plazo. Por eso me costò muchìsimo hacer 
entender a nuestra administración que en la situación del Perù en esos momentos varios 
proyectos pequenos eran mâs adecuados que uno solo y grande.
Trabajar en una oficina dentro de la administración federai, después de haber vivido - 
mayormente a caballo - durante nueve anos en los grandes espacios verdes bajo el cielo 
azul de Venezuela, fue para mf un verdadero calvario. Felizmente, después de tres meses 
de grandes esfuerzos de presentación, adaptación y discusión de la solicitud de crédito 
con altos funcionarios del Departamento Federai de Finanzas y de la Division de Agricul­
tura del Departamento Federai de Economìa Publica (cada uno tenia su propio concepto 
de cooperación tècnica) el Consejo Federai aprobó el 25 de abril de 1965 un crédito de 
1.8 millones de francos suizos para cinco proyectos, aceptando en la Selva unicamente el 
proyecto de Jenaro Herrera. Esta aprobación se obtuvo gracias al firme apoyo del
Dr. F. Wahlen, Jefe del Departamento Federal de Relaciones Exteriores, quien habi'a co- 
nocido el Peru, asi como del Embajador Lindt.
D urante esos meses se estableció un excelente contacte con el Embajador del Peru en 
Berna, Dr. Javier Pérez de Cuéllar, quien vio con mucho interés el nacimiento de los 
primeras proyectos. Se efectuó el intercambio de notas entre ambos gobiemos y se dio, 
por fin, luz verde para la acción.
En un tiempo rècord se establecieron los contratos de trabajo con los expertos que habfa 
seleccionado cuidadosamente para los distintos proyectos. Aparte del chequeo mèdico 
de rigor teman que pasar, por orden del Embajador Lindt, las pruebas psiquiàtricas del 
servicio mèdico de la aviación suiza, que chequea a los pilotos de Swissair.
Pocos dias antes de nuestra salida, el Consejero Federai F. Wahlen, ingeniero agrònomo 
de profesión y, en aquel momento, Presidente de la Confederación, recibió a todo el grupo 
con esposas y ninos en su despacho del Palacio Federai, estableciéndose de esta manera 
un simpàtico contacio personal. Al despedirse nos dio la bendición en nombre de los 
padres de la patria.
I  Ru m b o  al P erù
Doce vaquillas prenadas y doce toros de las razas Pardo Suizo y Eringer, mâs doce cabras, 
destinados a los proyectos como ganado reproductor, viajaron - acompanados de tres ex­
pertos - desde su lugar de origen donde nevaba, basta Rotterdam en ferrocarril y, después, 
instalados en la cubierta de un barco de carga, pasaron en alta mar del frio nòrdico a las 
condiciones extremas de calor en el Canal de Panama, basta que llegaron, cuatro sema- 
nas mas tarde, al puerto del Callao.
Vocunación contro 
oftoso por el 
Dr. J.R Castillo
Sobre cubierta - Rotterdam - Callao
Al 1 legar, en julio de 1965, todos los animales fueron sometidos a multiples exâmenes 
sanitarios (tuberculosis, brucelosis, tricomoniasis) y vacunados (contra la fiebre aftosa y el 
mal de rabia) por el servicio veterinario peruano en el centro de cuarentena, donde tuvo 
lugar la entrega simbòlica en presencia del Dr. Javier Silva Ruete, Ministro de Agricultu­
re, del Dr. Torres Llosa, Director de la Reforma Agraria, del Ing. G. Meinhold, Director de 
Ganaderfa, y de nuestro Embajador H. J. Hess.
Mientras tanto, las Empresas Eléctricas Asociadas (EEAA), nuestra contraparte en el 
proyecto Sheque, levantó una sencilla casa para dos familias y un establo, en una pequena 
terraza en la localidad de Opica a 2,300 m.s.n.m., que sirvió de centro de aclimatación. 
Opica fue el corazón del Proyecto Sheque, primera corno campamento base y después 
corno centro de formation agropecuaria.
Lo que significò el transporte del ganado en camiones desde Lima hacia los distintos 
proyectos, sólo lo saben los expertos que lo acompanaban. Algunos datos: San Lorenzo, 
mil kilométras hacia el Norte, cruzando grandes desiertos a altas temperaturas; Ayacucho, 
600 km hacia la Sierra Central, con gran parte de carretera afirmada; Huariaca a 350 km, 
atravesando de noche la Pampa de Junm con temperaturas de -10° C; Jenaro Herrera, a 
800 km via la carretera central hasta Pucallpa y de allî transbordo a un barco de carga 
sobre el no Ucayali, para recorrer los 750 km que separan Jenaro Herrera de Pucallpa, 
siempre con temperaturas entre 30° y 40° C. Con exception de San Lorenzo, todos tuvie- 
ron que pasar por el paso de Ticlio y subir de 130 a 4,800 m.s.n.m. El viaje hasta Ayacucho 
tornò 42 horas y el de Jenaro Herrera una semana. Esto porque varios camiones quedaron 
atrapados en el lodo entre Aguaytîa y Pucallpa. Pérdidas: una vaquilla aborto durante el 
cruce del Atlàntico y un tem erò naciô muerto en Ayacucho.
A pesar de las dificultades, se importò mâs ganado reproductor desde Suiza hasta comple­
tar 96 cabezas. Era la contribution solicitada con mayor insistencia por todas nuestras 
contrapartes.
Desembarque 
en el Collao 
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I E i D i f Ic i l  N a c im ie n to
U na vez instalados en su nuevo ambiente, tanto expertos corno ganado, empezó el nada 
fâcil proceso de adaptación y la büsqueda del diàlogo con los beneficiarios que no sola­
m ente hablaban otro idioma sino que mantuvieron durante largo tiempo su naturai des- 
confianza frente a nuestra forma de pensar y actuar.
U n ejemplo de lo anterior ocurrió en las comunidades de los proyectos Sheque y Huariaca
- las mismas que apenas pocos meses atras habi'an depositado en nuestra Embajada sus 
solicitudes pidiendo la entrega de ganado reproductor - cuando unas cuantas personas, 
generalmente en mejor situación econòmica, se encargaron de hacer creer a los pequenos 
ganaderos que sus vaquillas servidas por toros de raza suiza iban a morir en el parto por 
tener terneros demasiado grandes. Estos rumores, a pesar de no tener ningün fundamen- 
to, frenaron considerablemente el mejoramiento ganadero mediante el cruce de la vaquilla 
criolla con el toro de raza pura.
Pero no solamente los campesinos tem'an sus dudas. También en Lima, donde el gobiemo 
peruano tenia que poner una ofìcina a nuestra disposición, segùn lo dispuesto en el Acuerdo 
de Cooperación Tècnica, muy pocos funcionarios creian realmente en la utilidad de 
nuestras acciones. De la pequena ofìcina finalmente adjudicada en el piso 11 del edificio 
que albergaba a los Ministerios de Trabajo y Agricultura, se llevaron en varias ocasiones 
los pocos muebles que habfa a otras oficinas, principalmente de la reforma agraria, donde 
también se necesitaban con urgencia. Conseguir un telèfono era bastante dificil, pero 
conseguir linea todavìa mucho mas. Hacer tres o cuatro llamadas al dia era un rècord.
Igual corno ocurria en los proyectos, la convivencia y los contactos de todos los dias nos 
permitieron poco a poco conocernos mejor y lograr un primer acercamiento. A  pesar de la 
estrechez de esa primera ofìcina con una pared intermedia que separaba al contador, un 
escritorio para la secretaria - contratada a medio tiempo -, una mesa de trabajo para mf y 
un banquito para los visitantes, tengo un buen recuerdo de esa època. La cercania de las 
oficinas del Director de Ganaderia, Ing. G. Meinhold y de sus colaboradores, asi corno la 
del Secretano General del Ministerio de Agricultura, Ing. Mauro Villavicencio, facilita­
mi! muchtsimo la elaboración de los Acuerdos Especiales - previstos en el Acuerdo G ene­
ral - para cada proyecto. En ellos fijamos de com un acuerdo los detalles de la participa- 
ción de cada una de las contrapartes, lo que me costò varios meses de trabajo. Con el 
tiempo estos Acuerdos Especiales se fueron transformando en Planes de Operaciones con
una clara definition de las me tas del proyecto, asì corno de las obligaciones y derechos de 
las contrapartes, siendo finalmente fìrmados por los représentantes de ambos gobiemos.
Mientras tanto, en los proyectos Sheque y Huariaca nacieron los primeros terneros y el 
hecho de que la production lechera de varias vacas importadas llegara a 18 y 20 litros 
diarios de leche, despertô primera la curiosidad de los pequenos ganaderos y, después de 
haber visto con sus propios ojos el ordeno de esas primeras vacas, un nuevo interés en los 
toros importados, lo que se reflejó rapidamente en el numéro de vacas servidas.
De un inesperado entendimiento entre dos archienemigos, el General Manuel A. Odria, 
ex Presidente de la Repûblica, y el fundador y lîder de la Alianza Popular Revolucionaria 
Americana (APRA), Victor Raül Haya de la Torre, nació una coalition con mayoria en el 
Congreso, que motivò frecuentes cambios de ministros o de gabinetes de ministres. Es tos 
hechos, conjuntam ente con las perturbaciones sociales provocadas por grupos extremistas, 
complicaban considerablemente la ejecución de los proyectos del gobierno y dificultaban 
la participation ya acordada dentro de los mismos. Me parece justo mencionar que en 
esta dificil situación bubo varios parlamentarios de oposición quienes - para mejorar la 
nada fâcil participation peruana - colaboraron con "iniciativas parlamentarias" dando 
algün apoyo a los proyectos de su region.
Como los cinco proyectos se iniciaron en très regiones dis tintas del pais y con institucio- 
nes diferentes, nos encontramos al poco tiempo en medio de los varios desafïos que afron- 
taba el pais en aquella època: los pros y contras de la reforma agraria, la lenta transforma­
tion  de las comunidades indîgenas tradicionales, el asentamiento de cientos de familias 
en la Selva y miles en irrigaciones en la Costa, asi como la firme voluntad de la recién 
reabierta Universidad Nacional San Cristôbal de Huamanga de sobrevivir a sus multiples 
problemas.
Esta constelación facilitò muchîsimos contactos en poco tiempo, tanto a nivel del campo 
como de las oficinas de Lima, surgiendo lentamente el entendimiento y la confianza m u­
tua y permitiendo un verdadero dialogo que formò la base de nuestra futura colaboración.
Asi nacieron nuestros proyectos, que nos llevaron en Sheque, Huariaca-Pariamarca y 
Ayacucho, al "Mundo A ncho y Ajeno" de Ciro Alegria y a los "Rîos Profundos" de José 
Maria Arguedas; en Jenaro Herrera, al mundo majestuoso e implacable de la "Selva Tra­
gica" de Hernandez, y en San Lorenzo a la incontenible invasion de arena, tan bien des- 
crita en "La Casa Verde" de Mario Vargas Llosa.
Ninguno de los expertos de este primer grupo olvidarâ jamâs los dos anos iniciales de sus 
contratos para la puesta en marcha de nuestras acciones, mayormente ubicadas entre 
3,000 y 4,000 m.s.n.m. o en la Selva Baja. Todos, sin excepción, pasamos varias veces por 
momentos de desesperación, de sérias dudas sobre si valfa la pena seguir luchando o no. 
Pero después de sus primeras vacaciones, todos, sin excepción, fimiaron un segundo con- 
trato por otros dos anos. No por nada habîan pasado las pruebas psiquiâtricas del servicio 
mèdico de la aviación suiza.
Tener dudas no era ningün privilegio nuestro. El Teniente Gobemador de una comuni- 
dad apertam ente contraria a nuestras acciones confesó al Jefe de Proyecto, después de 
mas de un ano de nuestra presencia, que su comunidad no sabia si estar a favor o en 
contra de las acciones. Asi nace la cooperación, venciendo dudas.
Trataré de presentar el desarrollo de esas acciones, con la ayuda de fotografïas y, a grandes 
lmeas, relatando la historia de los principales proyectos corno la vivimos alla por los anos 
1964-1974, en el riempo que estuve al frente de ellos.
La zona de Sheque se encuentra ubicada en la parte alta del estrecho valle de Santa 
Eulalia (Dpto. de Lima) en la vertiente occidental de la Cordillera de los Andes. Sus seis 
pueblos principales se sitüan en ambas faldas del valle entre los 2,900 y 3,600 m.s.n.m. 
Con un total de 5 mil habitantes, esos pueblos fueron nuestras principales contrapartes. 
En esas tierras, entre los 3,100 y 3,500 m.s.n.m., en un total de 1,200 hectâreas de propie- 
dad privada - mayormente 1.3 hectâreas por familia - se cultivaba alfalfa, maiz, habas, 
trigo, papas y otros tubérculos, utilizando la tècnica de riego con andenes. Habîa que 
agregar, entre los 3,500 y 3,700 m.s.n.m., cultivos de secano corno cebada y papas. Ade- 
mâs, los seis pueblos disponîan, entre los 3,700 y 4,500 m.s.n.m., de unas 60 mil hectâreas 
de propiedad comunal destinadas al pastoreo de alrededor 5 mil bovinos, 40 mil ovinos, 2 
mil llamas, 3 mil quinientas cabras, 900 asnos y 400 equinos.
Sheque, con sus pequenos pueblos pegados a las inclinadas faldas del valle y sus tradicio- 
nales estructuras agropecuarias era el prototipo de tantos otros valles altos a lo largo de la 
Costa del Pacìfico, pero con la ventaja de estar a 100 km de Lima.
La otra contraparte, las Empresas Eléctricas Asociadas (EEAA), construyó una carretera 
a lo largo del valle gracias a la cual los distintos pueblos se conectaron, abriendo sus 
propios accesos con obras comunales. Seria dificil entender la situación poco comun de 
los pueblos de Sheque sin mencionar la utilización del valle de Santa Eulalia para la 
producción de energìa eléctrica.
Con una gigantesca obra de ingenieria en los anos 1956-1966 se derivaron millones de m3 
de agua de la vertiente orientai de la Cordillera de los Andes, gracias a la construcción de 
un tlinei transandino de 10 km de largo a una altura de 4,300 m.s.n.m. (Marcapomacocha) 
hacia la vertiente del Pacìfico; agua que, debidamente almacenada en unas 30 lagunas en
Marcapomacocha
Reserva de agua. Laguna de color azul Tuberia de alta presión. Calda de Huinco
las alturas del valle, llegó a un volumen de 70-90 millones de m3. A  través de un reservorio 
de regulación en Sheque, el agua es llevada a través de una galena por toda la parte alta 
del valle y, finalmente, por una tuberia blindada bacia la impresionante calda de Huinco, 
a mas de 1,000 m.s.n.m., en la parte baja del valle, con el propòsito de generar energia 
eléctrica en la centrai del mismo nombre (240 mil Kw). De ahi, el agua se utiliza aün para 
el servicio de agua potable y la agriculture de la region de Lima.
Durante los anos de prospection y ejecución de las obras, en las que participaron alrede- 
dor de 2 mil trabajadores, se establecieron lazos de amistad entre la gente de las EEAA y 
los pueblos del valle. La relación de mutua confianza entre la empresa y las autoridades de 
los pueblos propiciada por los ingenieros Pablo Boner y Robert Gubler, asi corno por el Dr. 
Carlos Mariotti y su excelente estado mayor de colaboradores, facilitaron muchisimo el 
ingreso de la COTESU corno tercera contraparte.
Al estar la construcción de las grandes obras por culminar, el Dr. Mariotti, preocupado por 
la situación economica de la población, acostumbrada a vender sus productos en los cam- 
pam entos de los trabajadores, ofreció la colaboración de las EEAA en el desarrollo 
agropecuario del valle para evitar de esta manera el éxodo bacia Lima. La particularidad 
de este valle era que el rendimiento del agua que caia sobre las turbinas y generaba ener­
gia eléctrica era mucho mâs alto de lo que se podîa lograr regando plantas forrajeras y 
produciendo leche aün con las mejores vacas. En estas circunstancias las metas del pro- 
yecto debîan ser:
□  Producir mâs leche con mejores vacas, sin aum entar su numero ni el de hectâreas con 
riego.
□  Transformar la leche en un producto de alta calidad y gran demanda.
□  Establecer un depòsito para el almacenamiento y maduraciôn de quesos, permitiendo el 
abastecimiento del mercado durante todo el ano.
Control de si hay o no hay agua 
agregada en la leche
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Contribución de la comunidad Establo en Opica. 
Contribución EEAA
Asì empezó la larga bistorta del Proyecto Queserfas Rurales. Para producir la leche ricce- 
saria, técnicos en producción y conservation de forraje visitaron las distintas comunida- 
des durante anos, llevando semillas seleccionadas, haciendo demostraciones en parcelas 
expérimentales con asociaciones de distintas variedades de alfalfa, ray gras y otras, asì 
corno conservando avena forrajera "Mantaro 15" en silos trincherà. Por su parte, técnicos 
ganaderos mejoraron el manejo del ganado a través de una nutrición adecuada, estable- 
cieron un pian sanitario con vacunaciones y castraron toretes criollos para evitar el au­
mento de la alta consanguinidad y, de paso, la competencia con los toros de raza pura. A 
pesar de los multiples obstâculos, en el primer ano fueron servidas 220 vacas y 70 cabras.
Tomo mucho tiempo hacer entender a los comuneros que la vaquilla nacida del cruce 
entre una vaca criolla y un toro suizo nunca podria desarrollar su potencial genètico en 
leche y carne, tan necesario para una mayor producción de leche (incluso con me nos 
vacas) a menos que mejoraran el manejo y la nutrición del ganado. Quando los com une­
ros tuvieron por fin las vaquillas producto del cruce - que llegaron a doce y mas litros de 
leche después del primer parto - en lugar de ordenarlas por segunda vez en la tarde corno 
se les habia ensenado, las mandaban a pastorear con su tem erò basta la m anana siguiente, 
lo que desesperaba a cualquier tècnico ganadero. Pero a los comuneros, corno ya habian 
sacado el doble de la producción habitual de una vaca criolla, les paretia bastante. Nues- 
tras cnticas siempre recibieron la misma respuesta: "Mucho trabajo, senor". Costumbres 
de siglos no se cambian en un par de anos.
Todos los pueblos del valle tenfan sus queseros tradicionales, quienes fabricaban un queso 
fresco de bastante buena aceptación en Chosica y Lima pero, por la precaria bigie ne, 
tenfan muchos problemas - especialmente en verano - con la poliefa sanitaria. Fue mèrito 
personal del tècnico ganadero Heinz Herrmann, quien contaba con una larga tradición 
familiar en fabricación de quesos, unir a los tres queseros que rom pe tfan en el pueblo de 
San Pedro de Casta, para iniciar junto con ellos la fabricación de un queso duro de corta 
maduración, que se vendìa a un precio mas alto, pero sin problemas con la poliefa sanita-
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ria. Heinz Herrm ann logró ademâs que se pagara al productor un Sol mas del precio 
habitual por litro de leche y otro Sol por litro después de la venta de quesos Tilsit, lo que 
dio un gran impulso a la creación de queserias comunales.
El estudiante Büchler, mas tarde profesor de sociologìa en la universidad de Zürich, insta- 
lado en San Pedro de Casta al lado de la quesena en una casa-rodante de las EEAA, fundó 
después de largos meses de paciente conversación con los comuneros, la primera coopera­
tiva quesera que, a pesar de funcionar muy bien, tuvo mil dificultades para su inscripción 
ofìcial, porque los comuneros no querfan renunciar a los titulos de propiedad privada de 
sus pequenas chacras, lo que era contrario a las reglas del gobiemo del General Velasco.
En 1969 el gobiemo del General Velasco promulgò una Ley de Reforma Agraria con el 
famoso lenta de "quebrar el espinazo de la oligarquia", mediante la cual se expropiaron 
prâcticamente todas las grandes empresas agropecuarias existentes para transformarlas en 
"Sociedades Agricolas de Interés Social" (SAIS). De esta manera entre 1969 y 1972, 
fueron expropiadas y entregadas a 100 mil familias campesinas 3.8 millones de hectareas 
con 1.8 millones de cabezas de ganado, lo que ampliò considerablemente la de por si 
compleja tarea de mejoramiento y fomento ganadero.
Con mucha perseverancia y paciencia admirable, los técnicos Paul Maibach y Richard 
Liechti, se dedicaron a mejorar la aducción de aguas en las alturas, arreglando con los 
comuneros las descuidadas acequias para poder intensificar la production de forraje. Las 
comunidades pusieron a disposición los terrenos necesarios y colaboraron con mano de 
obra durante 4,950 jornadas en los dos primeras anos. Las EEAA se encargaron de las 
construcciones dentro del proyecto y a las comunidades les facilitaron la iluminación, 
llevando la corriente eléctrica basta sus pueblos, lo que significò un gran acontecimiento. 
Ademâs, los pueblos de Huachupampa y San Pedro de Casta, ambos con un serio déficit 
de agua, recibieron cada uno la presión de 10 litros/seg del acueducto, a presión.
Siguiendo los reboftos en los olturos 
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M ientras tan to  Opica se habia transformado en un verdadero centro  de formación 
agropecuaria donde jóvenes comuneros del valle y de valles vecinos recibi'an formación 
practica, al final de la cual se les entregaba un torete de raza pura para su comunidad. 
Todo esto formò la base sobre la cual el maestro quesero suizo Josef (Sepp) Dubach, con 
amplia experiencia en la producción de quesos en condiciones dificiles corno las de Nepal, 
Butân y la Franja de Gaza, pudo iniciar su trabajo de gran impacto.
Sepp Dubach, acostumbrado desde el Nepal a llevar su queserfa móvil y su tienda de 
campana basta los rebanos en las alturas, evitò de esta manera el largo transporte de la 
leche, mas de 3 boras, en burros basta los pueblos. Ademâs de tener talento para ensenar 
y difundir las distintas técnicas de fabricación desde quesos rüsticos basta quesos refìna- 
dos, era muy babil para dirigir la comercialización de sus productos. Cuando la camioneta 
cargada con varias toneladas de queso bajaba los viernes del depòsito de Opica para abas- 
tecer tiendas y restaurantes de Lima - entre ellos el del Hotel Grillon y el Restaurante 
Internacional del Aeropuerto - el martes ya se habia vendido todo.
Fieles al principio de ayudar a los pequenos ganaderos en regiones con dificultades para 
sacar la leche, se instalaron en el departam ento de Arequipa las queserias de Lluta, Alca 
y Achoma, bajo la conducción del maestro quesero suizo Alfred Ogi. En el departamento 
de La Libertad, otro maestro quesero suizo, A rno Ackermann, fabricaba un excelente 
queso en Huamachuco, entre otros un Gruyère, que los propios suizos tomaron por Gruyère 
importado, en ocasión de la celebración en la Embajada del primera de agosto, fiesta 
nacional suiza.
Asì, poco a poco, el Proyecto Queserias Rurales, denominado mas tarde Proyecto Q uese­
rias Nacionales, culminò con la creación de una Escuela Nacional para Maestros Quese- 
ros en Chuquibambilla (Dpto. de Puno), bajo la dirección de Alfred Ogi. La sorprenden­
te marcha del proyecto se refleja en las siguientes cifras de producción de quesos Tilsit y 
Dambo a nivel nacional:
Este proyecto recibió en todas sus fases el decidido apoyo del Ministerio de Agricultura a 
través de sus oficinas zonales, asì corno del Institute de Investigaciones Agroindustriales.
1971
1972
1973
51.200 kgs 
59.752 kgs 
149.000 kgs
El legado mâs valioso que Sepp Dubach nos dejó, aparte de su ejemplar dedicación a una 
gran tarea, antes de continuar su trabajo en Ecuador (donde desgraciadamente fue 
victimado por unos criminales junto a uno de sus hijos), es el librito "Quesos Andinos del 
Pervi" elaborado con uno de sus muchos discîpulos, el Ing. Javier Pulgar Vidal. Este librito 
contiene en forma sencilla los pasos necesarios para la instalación de una queseria y fabri- 
cación de un buen queso. El prologo lo escribió el Dr. Miguel de las Casas, Director G ene­
ral de Cooperación Tècnica y Econòmica Intem acional del Ministerio de Agricultura.
El modelo base de las queserias, asi corno de los distintos tipos de queso desde el Tilsit al 
queso Andino que revolucionô el mercado y del Dambo basta el Parmesano, nacieron las 
primeras queserias de las comunidades de San Pedro de Casta, Huachupampa, Vicas y 
San Juan de Iris del valle de Santa Eulalia, las que se perfeccionaron con la constante 
ayuda de fieles colaboradores corno el Dr. Jorge Pérez y los jefes de planta Eufronio Obis­
po, Anibai Lopez, Aquiles Jiménez y Eloy Livia.
Un simpàtico gesto de solidaridad entre la ciudad y el campo tuvo el profesor H. R. 
Bachmann, cuando realizó la construcción de una linda fuente de agua - disenada por el 
Arq. Ch. Tgetgel - en la plaza del pueblo, durante un campamento de vacaciones con los 
alumnos del Colegio Pestalozzi de Lima, en colaboración con los de la escuela de San 
Pedro de Casta.
N o puedo dejar Sheque sin mencionar a las siguientes personas: al Dr. Carlos Mariotti, 
quien lanzô la iniciativa de las queserias; a los ingenieros Gaston Wiinenburger, José Croci, 
Marcel Marchand, Werner Keller y "Pancho" Adleff; a los senores Andrés Boner y René 
Moosmann; todos ellos de las EEAA, quienes brindaron su apoyo durante todo el desa- 
rrollo del proyecto.
Asimismo, no puedo dejar de mencionar a nuestros vecinos de oficina durante mâs de 
cuatro anos: los ingenieros M. Villavicencio, Carlos Bohl, Günter Meinhold, Ignacio Lopez;
El maestro quesero Sepp Dubach 
iniciondo el programa quesero
Fabricando los primeras quesos bajo 
una carpa, pero con mucho carifto
Q U ESO S AN DIN OS DEL PERU
Librilo del maestro quesero Sepp 
Dubach
y los doctores Narvâez y Terry por su actitud siempre cordial y constructiva en favor de 
nuestros proyectos. Igualmente, a los ingenieros Carlos Luna de la Fuente, Angel M ore­
no y al Dr. Nolte, todos de la Universidad Nacional Agraria La Molina, quienes con sus 
respectivos trabajos valorizaron las cabras, familiarizando a los estudiantes con ellas y 
elaboraron proyectos a favor de los pastores nómadas con miles de cabras en el Sur y 
Norte del pai's.
Lo mismo a la senora Heidi Moosmann y al senor Jakob Josi, secretarla y contador respec- 
tivamente, contratados localmente, quienes supieron organizar en pocos metros cuadra- 
dos una oficina capaz de cumplir, durante cuatro anos, con los multiples requerimientos 
tanto de los proyectos corno del "cuartel general" de la COTESU en Berna.
Finalmente al Ing. Kiinzi de la Universidad Tècnica Federal de Zürich, quien efectuó una 
minuciosa encuesta sobre el valle de Santa Eulalia y sus habitantes, que nos sirviô para la 
planificación del proyecto.
Heinz Herrm ann y Richard Liechti regresaron a Suiza con sus familias. Heinz Herrm ann 
a su pueblo en los Alpes, Gstaad, que es también mi pueblo, donde segûn la tradición 
familiar sigue criando vacas lecheras de alto rendimiento y produciendo un rico queso 
alpino; mientras que Richard Liechti se dedica a la investigación agropecuaria en la Esta- 
ción Federal de Tänikon y brinda su colaboración a becarios de América Latina.
Los maestros queseros Alfred Ogi y A rno Ackermann, ambos casados con peruanas, tra- 
bajan en grandes cooperativas de transformación de leche de tipo industrial en Suiza y 
siguen m anteniendo un estrecho contacio con el Peru.
El Dr. Jorge Pérez, coloborador de lo 
primera Hora, Administrodor de 
Agropica, controla los quesos
Presentación de lodo el surtido elaborado en 
queserias rurales en el transcurso de los afios.
Nocieron los primeros quesos
En este proyecto, las iniciativas vinieron de parte de las comunidades de Huariaca y 
Chinchân que contaban con unos 7 mil comuneros, quienes se declararon solidarios con 
los esfuerzos de la "Misión Suiza" establecida en Huariaca (2,900 m.s.n.m.) en la vertiente 
oriental de los Andes, bajo el nombre de "Plan Pestalozzi". El propòsito de la “Misión 
Suiza” era recibir ninos huérfanos dentro de un grupo de familias y darles formación esco- 
lar y artesanal en el complejo de casas y talleres construidos en las alturas del pueblo. Bajo 
la dinàmica dirección del senor Paul Halter y su senora se organizaron cursos de alfabeti- 
zación, de asesoramiento para mejorar la dieta familiar, de cultivos de hortalizas y de 
asistencia tècnica en varios campos, creando a sì un clima de confìanza con la población.
Cuando la reforma agraria adjudicó a la comunidad de Huariaca (que dispoma de pocas 
tierras) una linda propiedad en Chague, en las alturas de la localidad, solicitó ésta a nues- 
tro embajador Dr. R. Faessler durante su visita a la localidad, la colaboración de la COTESU 
para establecer en sus nuevas tierras un "centro de formación ganadera" que favoreciera a 
la comunidad compuesta por campesinos y mineras.
El "Plan Pestalozzi" ofreció ademâs de su pequena chacra corno base para el ganado, todo 
tipo de colaboración, que fue muy util en esa primera fase de instalación.
Lamentablemente conflictos entre las autoridades de la comunidad paralizaron los traba- 
jos iniciados con mucho entusiasmo en Chague. Comerciantes del pueblo de Huariaca - 
muchos de ellos compadres o padrinos de los comuneros - temiendo perder sus influen- 
cias dentro de la comunidad lograron, por falta de decision de parte de las autoridades, 
paralizar por completo los trabajos de diez meses.
El fundodor del «Pian Pestalozzi> 
Paul Halter, con su hijo en los 
alturas de Huariaca.
Muchochos construyendo su 
campo de futbol
Para los que nunca vieron una comunidad en acción me permito citar la descripciôn 
hecha por Melchior Rychen: "De pronto repican sonidos sordos de un viejo tambor. Las 
bolsitas con hojas de coca desaparecen. Manos duras agarran chaquitaqlla, pico y arado. 
El inspector de campo grita las órdenes y la impresionante maquinaria, que representa 
una comunidad, se pone en movimiento. El trabajo aparentemente esta desorganizado. 
Un grupo por allî otro por alla, yuntas de bueyes se salen de la linea trazada, burros obstru- 
yen el camino, arbustos caen y aparece la tierra color marron, todo esto constantemente 
acompanado por los sonidos del tambor. Poco a poco se va descubriendo la organización. 
Cada caserio trabaja bajo la conducción de su teniente gobernador y su agente municipal. 
Los dos lucen los smibolos de su cargo y ejecutan las instrucciones del inspector de cam­
po. Las zonas muy inclinadas se trabajan con chaquitaqlla y pico, mientras que las yuntas 
de bueyes abren con arados de madera, surco por surco, en las zonas menos inclinadas. 
Después de una hora de trabajo de pronto, silencio. Todos descansan. Reaparecen las 
bolsitas con hojas de coca. Con los dientes se separan cuidadosamente las partes blandas 
de la hoja y se botan las venas. Hoja tras hoja desaparece en la boca, los dientes y los labios 
se tinen de verde y los ojos parecen sobresalir de sus ôrbitas. Media hora dura el descanso. 
Repica el tambor y todos se ponen de nuevo en marcha. Una hora de gran esfuerzo y 
media hora de descanso, asî se trabaja desde las nueve de la manana hasta las cinco de la 
tarde."
Desde hacîa algûn tiempo el Ing. César Fuentes, Director de la reforma agraria en la 
Sierra Central, nos habîa ofrecido la dirección tècnica del centro ganadero de la hacienda 
Pariamarca a 3,900 m.s.n.m., parte de la prestigiosa hacienda Algolan de mas de 300 mil 
has, expropiada por la reforma agraria. El propòsito era el de establecer alli un "centro de 
mejoramiento y fomento ganadero" con 150 vacas lecheras, 30 vaquillas, 100 terneras y 
cinco toros, que el tècnico ganadero y Jefe de Proyecto, Melchior Rychen, podia seleccio- 
nar entre de varios rebanos de 1,500 cabezas.
Las hembras serian servidas en un 50% con toros Pardo Suizo originales, 25% con toros 
Brown Swiss americano y 25% con toros Eringer.
Trabajo de compo de uno comunidad
Después del informe del Jefe de Proyecto sobre las grandes extensiones de Alcas y 
Andam arca (ambas formaban parte de Algolan), con ayuda de técnicos de la reforma 
agraria y después de una consulta telegrafica con Berna, decidimos aceptar el ofrecimien- 
to del Ing. César Fuentes y empezar el nuevo proyecto en Pariamarca, a solamente 20 km 
de Huariaca pero mil metros mas alto. En esas grandes extensiones, entre 20 y 30 familias 
campesinas recibieron cerca de mil cabezas de ganado con las que ex trabajadores de la 
hacienda y comuneros formaron las nuevas "empresas ganaderas".
La meta principal del proyecto era transformar, en colaboración con los técnicos de la 
re forma agraria, la tradicional ganaderia extensiva en una ganaderia semi-intensiva, que 
permitiria un incremento de la production lechera. El control lechero permanente con- 
du tia  a una severa selección dentro del rebano de Pariamarca. Tornando en cuenta el 
potencial de production, asì corno el vigor y la resistencia (especialmente a la altura) de 
cada uno de los animales dentro del rudo ambiente de Pariamarca a 3,900 m.s.n.m., se 
criaban con métodos zootécnicos modernos vaquillas y toretes sanos, bien conformados, 
con buen potencial genètico y completamente adaptados a las condiciones propias de la 
zona.
Para lograr este propòsito era necesario introducir la rotación de pastizales, mejorar las 
pasturas con pastos cultivados e iniciar la henificación y los ensilajes. Las instalaciones 
antiguas fueron reemplazadas por un establo sencillo y funcional y una queserfa rùstica. 
Asì, poco a poco, Pariamarca se transformé en centro de ganado reproductor y, al mismo 
riempo, en centro de demostración practica, donde el comunero y el pequeno ganadero 
recibieron preparation adecuada antes de la entrega de reproductores.
Las visitas periódicas a las distintas comunidades para prestar asesoramiento tècnico era 
una tarea importante del Jefe de Proyecto y de su asistente Constante Villanueva. Ade- 
mas, Pariamarca colaboró con el cercano "centro de capacitación campesina" en La Quinua, 
donde se formaron mas de 300 lìderes campesinos cada ano.
El primer tractor util y fàcil de manejar Trotando de cambiar pastos cultivados y 
henificación
Pariamarca representaba un desafïo muy grande para los técnicos, y para el personal y sus 
familias, tanto por las condiciones climâticas corno por las tensiones causadas por las 
tentativas de invasion de parte de comunidades - probablemente instigadas - dentro del 
clima de violencia de aquella època. El asistente ganadero Constante Villanueva resultò 
mal herido en un enfrentamiento - a consecuencia de un malentendido - y la camioneta 
del Jefe de Proyecto fue arrojada a un precipicio.
Aparte de estos aspectos extremadamente negativos, el proyecto ofreció la posibilidad de 
combinar por medio de sabios cruces, la rusticidad adquirida en muchas generaciones de 
supervivencia del ganado criollo con la productividad del ganado importado, creandose 
de esa manera una ganaderia adaptada a las condiciones propias de la zona que, a pesar de 
ser rustica, también seria mas productiva por el bien de las empresas ganaderas del futuro.
En 1969 - después de cuatro anos de actividad en Pariamarca - el Jefe de Proyecto y unico 
experto con experiencia duramente adquirida en las grandes extensiones de las alturas 
andinas, fue trasladado con su familia a las calurosas llanuras del rio Beni en Bolivia, para 
encargarse de un proyecto de la COTESU de ganaderia de cam e en 10 mil bas. Hoy en 
dia, Melchior Rychen, fiel a su vocación ganadera, està al frente del control lechero del 
Registro Genealògico de la Federación de Ganaderos Suizos, institución donde varios de 
nuestros becarios recibieron orientación, entre ellos Tito Herrera de Pariamarca.
Después de la agresión que sufrió, el asistente ganadero Constante Villanueva tuvo que 
ser operado por el famoso neurocirujano peruano Dr. Esteban Roca y, mas tarde, una 
segunda vez en Suiza por el profesor Kraehenbühl. Como resultado de estas intervencio- 
nes, Villanueva ha podido llevar - con algunas restricciones - una vida normal, primera en 
la Estación Federal de Liebefeld, Berna, y después en el Perù, donde cumple junto a su 
esposa misionera una labor social hasta hoy en dia.
El postoreo bueno de enero hosto 
junio: lluvia. Diffcil entre ju lio  y 
diciembre: sequias y helodas
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Para consolidar el programa establecido en Pariamarca, se contrató corno Jefe de Proyecto 
al tècnico ganadero Walter Vogel, quien preparò en dos anos la entrega definitiva del 
proyecto a los beneficiarios de la reforma agraria. Mientras tanto un joven ganadero del 
mismo fundo, Tito Herrera, colaborador de la primera bora, recibia formación adicional 
con una beca en Suiza, para poder tornar las riendas del programa de Pariamarca.
En presencia de un representante de los Registres Püblicos, en una sencilla pero emocio- 
nante ceremonia, hice entrega del proyecto Pariamarca y de todas sus instalaciones, ani­
males e inventario, al Ing. H em ân Garcia Liosa, delegado de la oficina principal de Lima.
Walter Vogel se dedicò durante anos a la ganaderìa para la firma Bally en Brasil y después 
administré estancias en Paraguay. Hoy en dìa tiene su propia estancia ganadera en Brasil.
Mención especial en relación con Pariamarca merecen: el Ing. Lander Pacora, Director 
de la Oficina Principal de la Reforma Agraria en Lima, por su interés y comprensión; el 
Ing. C. Fuentes y el Dr. A. Calderón corno pioneros del proyecto; los ingenieros C. O tero 
y A. Pimentel, asf corno el Dr. A. Landa del Centro de Capacitación de La Q uinua por su 
amistoso apoyo; el senador Ferreyra y la familia P Halter con sus colaboradoras, que faci- 
litaron nuestra tarea.
Conversoción amistoso entre el Ing. C. 
O tero y M. Rychen
Brindis del Embajador Morcuord con el 
Ing. H. G arda  LLosa
Picnic con pachamanca
Aqui nuestra contraparte fue la Universidad Nacional San Cristobal de Huamanga 
(UNSCH) que, por intermedio de nuestra Embajada, habi'a recibido apoyo fìnanciero 
para la compra de algunas vacas para su granja de demostración. La COTESU otorgó, 
ademas, becas para facilitar a diez de sus estudiantes la participación en un curso sobre 
reforma agraria. De este primer contacio con esta dinàmica universidad, cuya meta era 
sacar a Ayacucho y a toda su region del grave atraso en que se encontraba, a través de la 
preparación y motivación de la juventud para un desarrollo multisectorial, recuerdo que 
el Rector, Dr. Efrarn M orate Best, me mostrò en la entrada una vid - plantada por los 
espanoles y completamente seca durante muchos anos - retonando corno por milagro, lo 
que consideramos corno buen augurio para nuestra futura colaboración.
El proyecto, para el cual la universidad solicitó la colaboración de la COTESU, con el 
propòsito de impulsar la ganaderfa, era un vasto programa de estudios de suelos y pastos 
en las regiones altas (3,500 - 4,200 m.s.n.m.), asf corno en las semi-âridas (2,800 m.s.n.m.) 
y en las casi âridas a 2,300 m.s.n.m. La universidad puso a disposición los fundos 
Wayllapampa y Pampa del Arco, y adquirió en las alturas el fundo Allpachaka, cubriendo 
asì tres regiones bien distintas. Instalo ademas una pequena estación en el rio Apurimac, 
del lado de la vertiente amazónica. Todo eso representó un amplio y audaz programa de 
investigación bajo la conducción del Ing. Nicolas Roulet de la Universidad Politècnica 
Federal de Zürich, especialista en suelos y Jefe de Proyecto, y del tècnico en producción y 
conservación de forrajes, René Vogel, de la Estación Federai de Investigación de Changins. 
De parte de la universidad, altamente politizada, la persona que por su sabidurfa siempre 
supo armonizar las diversas tendencias presentes fue el Ing. Roberto Ishikawa, Decano de 
la Facultad de Agronomia.
Universidad Nacional San Cristobai de 
Huamanga
Llegondo o Ayacucho a 2,800 
m.s.n.m. 25,000  hob. en 1965 Allpachaka a 
3500-4200  m.s.n.m. 
(Vista generai)
El Ing. Roulet describió el enfoque del programa después de un ano de trabajo con las 
siguientes palabras: "Tenemos que tratar de orientar y canalizar la imaginación de la ju- 
ventud bacia los fenómenos de la materia y de la vida; interesarlos en la bósqueda de la 
verdad cienrifica con la esperanza de que, algdn dia, llegaran a la madurez de espiritu que 
les permitirâ abordar directa, sanamente y sin retòrica, sus propios problemas".
Poner en prâctica esta filosofia, a pesar de las frecuentes acciones de provocation de 
grupos politicos adversos o acciones de protesta por recortes del presupuesto del gobiemo, 
fue el gran mèrito de un pequeno grupo de profesores y estudiantes, quienes con la insta- 
lación del laboratorio de quîmica agricola y de las multiples parcelas experimentales, fue 
creciendo y ganando terreno mes a mes.
El problema de producción de forraje en estas regiones es sumamente complejo, pero 
también fascinante para el verdadero investigador. Experimentes con semillas traîdas de 
varios continentes en mas de dos mil parcelas, asî corno resultados sorprendentes obteni- 
dos con la vegetación nativa, abrieron poco a poco nuevas posibilidades para la ganaderfa. 
U n problema de gran interés econòmico para la introducción definitiva de las nuevas 
plantas forrajeras annales traîdas de fuera, fue la producción de semillas en la misma zona 
o en zonas ligeramente mâs bajas. Miles de anâlisis, tanto de pastos corno de suelos, 
permitieron establecer relaciones interesantes entre suelos, pastos y requisites en alimeli- 
tación (deficiencias) del ganado. Los primeras resultados prâcticos se utilizaron para abrir 
"campos piloto" en diferentes zonas y, de esa manera, entrar en la fase de divulgación de 
métodos estudiados y comprobados en los fundos y laboratorios de la universidad.
Para poder cubrir el amplio fiente, que incluiria la construcción de establos en Allpachaka, 
la instalación de un campo experimental en la Selva del Pichari y una creciente actividad 
de extension con la participación puntual del Ministerio de Agricultura, se incorporaron 
mâs tarde los técnicos en producción de forrajes Louis Ravenel y Hans Meier, ambos con 
experiencia tanto en estaciones de investigación corno en la prâctica.
Los Srs. Vogel, Roulet, Sónchez 
(Administrador de Allpachaka) y 
Ishikawa buscando una estrategia Atacar el problema: llevando uno 
primera muestro de suelo
Analizando muestros de suelos y plantasH ü
El gran numéro de trabajos cientificos realizados en estos anos por los colaboradores del 
Programa de Pastos sobre los mâs diverses aspectos de la producción y conservation de 
forraje, asì corno sobre el comportamiento del ganado de raza pura comparada con el 
ganado criollo o mejorado por cruces, respecto a producción de leche o came, demostrô 
claramente que un numero significativo de profesores y estudiantes optaba por investigar 
la realidad en el campo para encontrar soluciones a los graves problemas de su region.
Otros, desafortunadamente, se decidieron por el camino de la violencia. Entre ellos se 
encontraban el profesor de filosofìa y responsable del D epartam ento de Asuntos Sociales, 
Abimael Guzmân, una persona mâs bien reservada pero de fuerte personalidad y, el Ing. 
Diaz Martmez, hombre decidido, excelente conocedor e investigador de las comunidades 
campesinas con interesantes trabajos publicados y becado por varios paises - Suiza entre 
ellos - quienes, utilizando las palabras del Ing. N. Roulet, "canalizaron la imaginación de 
la juventud bacia metas distintas".
A pesar de multiples dificultades y complicaciones, los trabajos en el campo y de laborato­
rio avanzaban rapidamente gracias a las sutiles intervenciones del Rector, Dr. M orate 
Best, y del Decano, Ing. Ishikawa, asi corno de los Vice Rectores, Gonzales Carré y Alcabes, 
del Ing. Enrique Moya y del Dr. Diaz León, todos mâs tarde Rectores de la universidad en 
épocas sumamente dificiles. Los colaboradores se identifïcaron con sus investigaciones, 
tal corno lo muestran los trabajos publicados, entre ellos el de H. Beingolea O choa "T'rébol 
Rojo en Allpachaka", el de César Ruiz Canales "Asociaciones de Pastos Perennes", el de R. 
Ibanez Arango "Suelos de la Puna", el de E. Ramirez Gonzâles "La Fertilization P K, S y  C a  
en los Andes Altos de Allpachaka", el de H. Paredes "Alcaloïdes en Leguminosas de la Puna", 
el de Freddy Mackie "Cultivos de Bacterias Rhizobium" para la inoculación de leguminosas 
y el de F. Cook A. "Estudio de la Calidad de la Leche en Allpachaka", por nombrar algunos.
Pensando en la motivación de los estudiantes para luchar contra la erosion, recuerdo que 
también hubieron acciones paralelas a la producción de pastos como fueron ensayos impor­
tantes de reforestación en las erosionadas faldas de la Pampa del Arco con tara - entre otros.
Corte de posto: R. Vogel con olumno
Laboratorio de agroqui'mico
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Un dia se presentaron los colonos del Apurimac, quienes finalmente y con mucho sacri­
fìcio habi'an logrado su primera cosecha de cacao. En aquel m om ento el mercado de Lima 
estaba saturado con cacao de procedencia africana. Para no perder la cosecha y unica 
entrada de los colonos, el Ing. Roulet - con ayuda de algunos amigos - comprò la cosecha 
y empezó con un grupo de estudiantes primera en la cocina de su casa y luego en las 
afueras de Ayacucho con una vieja tostadora de café, a fabricar un chocolate artesanal, 
que se vendi'a en el micromercado de la universidad al lado de los productos Mcteos de 
Allpachaka. Al ano siguiente los colonos llegaron ademas con su producción de mani, 
que se incorporò al chocolate en lugar de nueces.
Lamentablemente, esta acción que tenia el proposito de estimular la imaginación de los 
estudiantes encontró poca simpatia en la central de la COTESU en Bema, porque no 
figuraba en el presupuesto. Pero gracias a la intervención del Sr. Léchot, representante de 
la Division de Comercio, esta acción fue finalmente aceptada.
Existia ademas un buen intercambio entre los proyectos. Los expertos de Ayacucho visi- 
taban a sus colegas y llevaban muestras de suelos al laboratorio de la universidad. Estu­
diantes de Ayacucho hicieron sus prâcticas en Pariamarca, Sheque y Jenaro Herrera, 
ampliando sus experiencias.
Después de cuatro anos de ffuctifera actividad, el Ing. Roulet fue nombrado jefe de un 
importante proyecto de la COTESU en Ecuador. Luego llegó el ingeniero agrònomo Dr. 
Jakob Hilfiker de la Universidad Politècnica Federai de Zürich, con amplia experiencia en 
producción animal. René Vogel, corno el mas antiguo del proyecto - aparte de conducir el 
Programa de Pastos de 1969 a 1971 - fomentò con éxito un Programa de Extension con el 
Ministerio de Agriculture. Fue seguido mas tarde por el Ing. J.-P Turin. Por su parte, 
Louis Ravenel se dedico a la producción de semiila, parte esencial del programa y Jakob 
Hilfiker se entregó con mucha visión y perseverancia al mejoramiento del ganado. Logró 
resultados sorprendentes a través de la experimentación, tanto en el manejo extensivo
Transformación del cacao de los 
colonos del Apurimac en 
chocolote.
Vento de chocolate. Micro 
mercado de lo universidad
(grandes pastizales) y semi-intensivo (silos, pastos de corte, heno) corno en la utilización 
de los recursos genéticos que ofrecen los cruces de vacas criollas con toros importados.
Al combinar los esfuerzos para mejorar las bases de la alimentación y del manejo del 
ganado, asi corno del mejoramiento genètico, se logró en Allpachaka en 1970 un prom e­
dio de 2,187 kgs de leche, en 1971, 2,566 kgs, y en 1972, 2,897 kgs en 305 dias, con un 
contenido de 4.2% de grasa y 3.5% de protemas.
En 1974, la producción de un pequeno rebano de vacas mejoradas alimentadas con pasto 
perenne (pastoreo) y heno de arveja y avena - sin ningün suplemento de concentrado - se 
estabilizó entre 7-8 litros diarios por vaca. Toretes y novillos cruzados llegaron a 320 - 330 
kgs en 24 meses y las vaquillas cruzadas tuvieron su primera cria a los 33 - 36 meses. El 
rebano inicial de unas pocas vacas llegó a un total de 320 cabezas en ese ano. La produc- 
ción del rebano lechero era de 700 litros diarios.
El Dr. Jakob Hilfiker, después de haber conducido con sus homólogos durante 4 anos el 
Programa de Pastos, hizo entrega del mismo al Dr. Franz Horber, también de la Universi- 
dad Politècnica Federal de Zürich, quien llegó en 1973 y continuò, a la salida de Louis 
Ravenel, con la producción de semiila, para mejorar las deficiencias alimenticias en la 
ganaderi'a de la Sierra viendo posibilidades de corregirlas por medio de la fertilización de 
pastos. Su mèrito especial estuvo en la presentación de los resultados del conjunto de 
esfuerzos de muchos colaboradores del programa de pastos, en publicaciones cortas y 
faciles de entender, que resumieron lo esencial y dejaron conclusiones de quince anos de 
fructifera y amistosa cooperación en tre  la U niversidad N acional San Cristóbal de 
Huamanga y la COTESU.
Si recordamos los enfoques iniciales de los primeros expertos suizos N. Roulet: "canalizar 
la imaginación de la juventud bacia los fenómenos de la materia y de la vida..." y René 
Vogel: "en definitiva nuestro trabajo debe servir a los campesinos y bay que procurarles
Gonodo cruzado en 
pastoreo extensivo. 
Rebafio total en 1974: 
320  cabezas
Algunas publicaciones resumiendo experiencias 
de una fructffera y amistosa colaboración de 
màs de 15 anos entre la UNSCH y COTESU
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soluciones simples y económicas opino que las dos me tas se cumplieron, ya que mu- 
chas de las comunidades y familias campesinas de la région incorporaron dentro de sus 
propias tierras, las soluciones comprobadas en los fundos de la universidad, ademâs de 
adquirir toretes de Allpachaka.
Recuerdo corno era Allpachaka antes, cuando recorrî el fundo con el Ing. R. Ichikawa en 
vista de su eventual adquisición por la universidad. Vf durante diez anos, al igual que 
muchfsimos estudiantes, la transformación del fundo a fuerza de imaginación, contribu- 
yendo cada uno, de manera personal en algo a esa transformación.
Disponiendo entonces la region alto andina del Pervi de mas de 16 millones de has. de 
pastos nativos con solamente 3.5 millones de cabezas de ganado, pienso que los resultados 
obtenidos en el programa de pastos han contribuido en algo al manejo del gran recurso 
que representaban los pastos nativos amenazados de una lenta degradación (sobrepastoreo), 
ya que en esa misma region, entre 3,000 y 4,000 m.s.n.m. viven hoy dia mas de 4 millones 
de peruanos y mas de 3 millones entre 2,000 y 3,000 m.s.n.m.
Lo mas importante es que un gran numero de promociones de estudiantes pudo descubrir 
a través de su trabajo en el programa de pastos, el mensaje a la juventud universitaria en 
una època dramâtica. Los estudiantes llegaron a comprender que, aparte del mundo de la 
politica, existfa el mundo fascinante de la ciencia, capaz de encontrar nuevos caminos y 
de aportar soluciones practicas para resolver los problemas de su riempo, un mensaje que 
sobrevivió a la destrucción de Allpachaka por Sendero Luminoso en junio de 1981.
Varios profesionales formados en el proyecto, llevaron y ampliaron sus experiencias a 
otros ambitos. Asi el Ing. G. Paredes a la Universidad de la Amazonia (suelos) y el Ing. H. 
Beingolea a la organización "Vecinos Mundiales" (extension).
Allpachaka - Administración
Torele y vaquilla nocidos y 
criados eri Allpachaka
Los técnicos René Vogel y Louis Ravenel, después de 8 y 5 anos respectivamente como 
pioneros, siempre en estrecho contacto con las comunidades de la region y dejando traba- 
jos importantes sobre diversos aspectos de la producción forrajera, regresaron a Suiza 
donde siguen investigando las complejas relaciones entre suelos, pastos y ganado. Hans 
Meier, quien aparte de Allpachaka se habîa dedicado mucho a la Estación del Apurimac, 
se especializô en herramientas e implementos agricolas, trabajando muchos anos mâs en 
Bolivia y después en la region del Cusco en el Proyecto Herrandina con el Ing. Raul 
Hermoza Alarcón.
El Dr. J. Hilfiker, en colaboración con su esposa, botànica de profesión, hizo una minucio- 
sa evaluación de la producción y manejo de cuatro anos de explotación ganadera en 
Allpachaka, comparando el ganado Pardo Suizo, Brown Swiss, cruzado y criollo. De re- 
greso a Suiza se dedicò en la Estación Federal de Täenikon a la planificación de distintos 
modelos de granjas y sus aspectos económicos, boy esta jubilado. Fiel a su vocación, el 
Ing. N. Roulet se dedica actualmente a la planificación de la investigación a nivel federal 
y por turno en Bruselas, a nivel europeo, buscando sincronizar los esfuerzos de los inves- 
tigadores. El Dr. F. Horber, después de trabajar durante anos en Egipto, y luego en Zimbabwe 
(Africa) al servicio de la firma Novartis, se jubiló a principios de 1999.
Ayacucho mantiene en el corazón de todos ellos un lugar preferencial causando de vez en 
cuando una cierta nostalgia.
La historia del Proyecto Ayacucho estaria incompleta sin mencionar el magnifico informe
- guardado en mi documentación - sobre la situación del proyecto de pastos. Este informe 
fue elaborado en enero de 1974 con fundamento y alto criterio profesional, pero también 
con amor al campo, por el Ing. Agrònomo José Salhuana Sanchez, Sub Director y Coordi- 
nador Tècnico de la Cooperación Tècnica y Econòmica Intemacional del Ministerio de 
Agricultura, quien captò pienamente lo que fue el significado del programa para la region.
Pardos Suizos puros
Cria de terneros cruzados
Toro Pordo Suizo imporlodo
Finalmente con mucha alegna y gran interés descubrf en el diario peruano "El Comercio" 
del 6.3.1997 la noticia siguiente: "Fundo Allpachaka tenace por gestion de la Universidad 
de Huamanga", lo que me fue confirmado por el Dr. F. Horber después de su visita privada 
a Ayacucho en marzo de 1998. Del baji'simo numero de estudiantes en la època mas grave 
del terrorismo (dos mil), la universidad llegó de nuevo a 12 mil estudiantes y la ciudad, 
después de una larga paralización, creció de 25 mil a 120 mil habitantes en los Ultimos 
anos. A unque parezca increfble, buena parte de los instrumentes de laboratorio donados 
en la època por la COTESU a la UNSCH siguen funcionando.
Bajo la dirección del Ing. Edgardo Rami'rez Gonzales - ex colaborador del programa de 
pastos - el establo de Allpachaka ha sido reconstruido y el hato cuenta con 150 bovinos. 
El dia de la visita del Dr. Horber, mâs de mil litros de leche llegaron de la puna a Ayacucho. 
Hay cultivos de pastos asociados, florecen de nuevo el trébol rojo con ray gras inglés y la 
vicia con la avena forrajera. En el laboratorio de quìmica agricola se realizaron en 1997 - 
a pesar de su antigüedad - mas de 800 anâlisis de agua y suelos y en microbiologia vendie- 
ron 2,400 boisas de inoculantes para leguminosas. Ademas, la region està por recibir del 
Proyecto Rio Cachi, agua para riego de un gran numéro de hectareas. O tra contribución 
al desarrollo traerd la construcción del gasoducto de Camisea que, con muchas probabili- 
dades, pasarâ en un futuro cercano por Pampa Cangallo.
Personalmente pienso que los jóvenes profesionales de los anos 1960-1970, utilizando 
tanto las multiples experiencias acumuladas durante su vida profesional corno la fuerza de 
su imagination - de la cual fueron testigos en sus anos mozos - podran dar un apoyo 
sostenido y decisivo al desarrollo integrai de toda una vasta e importante region, que fue 
la meta inicial de la Universidad San Cristóbal de Huamanga.
Girosoles en Pompo del Arco
Antes de intem am os en la exuberante Amazonia, quieto presentarles la irrigation de San 
Lorenzo en el departam ento de Piura, una de las muchas que podrfan realizarse en la 
Costa del Peru para ganar miles de hectâreas de tierras cultivables.
Segûn el ex Senador, Dr. Manuel Moreyra: "uno solo de las docenas de rfos de la Costa, el 
rio Chicama, trae mâs agua que el Jordan, el unico rio de Israel. Pero desperdiciamos el 
lìquido elemento, regando por derrame y no por goteo, o dejândolo perderse en el mar" 
(articulo del periodista Ismael Frias publicado en el diario peruano "El Comercio" el
29.3.1997).
De alli la importancia de la irrigation y colonization de San Lorenzo - organismo estatal 
autonomo desde 1963 - que bajo la decidida y dinamica direction del Ing. Renato Rossi 
representaba en parte el modelo para las de mas irrigaciones de la Costa.
En 1963 se parcelaron 45 mil has para instalar unas 2 mil familias de agricultores en San 
Lorenzo. El total de tierras prévistas para ganaderi'a dentro de las parcelas familiares 
sumaba 12 mil has.
Antes de llegar el primer transporte de 281 vaquillonas prenadas y 5 toros, todos de raza 
pura Brown Swiss, para el pian ganadero de la colonización, el Director de San Lorenzo 
solicitó a la COTESU asesoramiento en la planification de la futura ganaderfa, asi corno 
la presencia de un especialista ganadero en el lugar mismo corno colaborador del Ing. 
Mario Pimentel, Jefe del pian ganadero.
Nuestro tècnico ganadero, Rudolf Maibach, con muchos anos de experiencia en ganade- 
ria lechera en el Perù, colaboró estrechamente con la Dirección de San Lorenzo en la 
preparación de los colonos - en su gran mayoria agricultores - corno futures ganaderos.
Partidor. Distribución 
del agua por medio 
de mós de 600 km 
de conoles
El desierto esperendo la 
llegada del aguaR. Maibach, Asesor Tècnico
Primera fueron iniciados en el cultivo de distintos pastos y después familiarizados en de- 
mostraciones prâcticas en el manejo del ganado. Mientras tanto, las vacas parieron toda- 
via bajo la administración de la colonización. Se organize un centro de recria asî corno 
también de inseminación artificial. Entre setiembre y diciembre de 1965 tuvo lugar la 
entrega a los colonos de las vacas importadas, ya aclimatadas y, en su mayor parte, nueva- 
mente prenadas.
Recorriendo las parcelas y asistiendo a cada uno de los nuevos propietarios de ganado, 
nuestro tècnico contribuyó a solucionar los multiples y complejos problemas que se pre- 
sentaban en la ganaderîa lechera intensiva. También participé en la capacitación de los 
colonos dictando cursillos sobre cuidado y crianza de ganado lechero, preparación de 
concentrados, control de producción y libro genealògico. De esta forma nació, poco a 
poco, una nueva ganaderîa, la ganaderfa intensiva dentro de la pequena explotación fa­
miliar de las colonizaciones, utilizando hâbilmente subproductos de la cana de azûcar, del 
arroz y del algodón en la alimentación del ganado lechero, aparte de alfalfa y de pasto- 
elefante. Se desarrollaron muy bien el frijol terciopelo, forraje mani, camote forrajero y 
también la pangola. El problema era producir un mâximo de forraje con un minimo de 
agua.
Muchas vacas entregadas en grupos de 10 - 15 animales por familia, lograron produccio- 
nes de mâs de 20 litros diarios después del segundo parto.
Un experto en cooperativismo, el Dr. Fink, de la cooperación tècnica danesa se ocupô, en 
estrecha colaboración con nuestro experto, de la formación de una gran cooperativa le­
chera, formando nucleos de 30-50 familias con un solo rebano de 300-500 cabezas.
Nuestro tècnico recibió él tftulo oficial de Asesor Tècnico del Plan Ganadero y, a pedido 
del Ing. A. Gasso, Rudolf Maibach, asesoró también a los colonos ganaderos de la irriga- 
ción de Chimbote a 650 km al Sur de San Lorenzo (430 km al Norte de Lima), conforma- 
da por 500 familias con 2 mil has destinadas a la ganaderia.
Siembras de arroz y alfalfa
Durante los seis anos de misión, Rudolf Maibach se ganó ei aprecio de très directores 
sucesivos en San Lorenzo, los ingenieros R. Rossi, J. Chang e Ibanez, asì corno el carino de 
los ganaderos, quienes pidieron formalmente una prolongación de su misión, que Berna 
denegò.
U n trabajo similar cumplió, a pedido de la ofïcina principal de irrigaciones de Lima, el 
tècnico ganadero Pablo Maibach, hermano de Rudolf, en la irrigación La Joya en el depar- 
tam ento de Arequipa (mil kilométras al Sur de Lima) en plena expansion y con 5 mil 
vacas lecheras.
Al aportar los conocimientos de estos dos técnicos, verdaderos expertos en ganaderfa en 
regiones dificiles, la C O TESU  hizo una pequena contribución al gran proyecto de 
irrigaciones en la Costa del Peru.
Porejo de colonos con su coso 
modelo y sus vacas lecheras
De la cuenca amazónica, 95.7 millones de hectâreas pertenecen al Perù. De éstas, 75.5 
millones de has - que corresponden al 60% de la superfìcie total del pai's - son considera- 
das corno Selva. Del enorme espacio que representa la Selva peruana, donde vive sólo un 
10% del total de peruanos, un grupo de unos 157 padres de familia del recién fundado 
pueblito de Jenaro Herrera, sobre el rio Ucayali, habi'a depositado en nuestra Embajada 
un docum ento solicitando un "pian piloto ganadero", por intermedio de uno de sus funda- 
dores, el Com andante Guardia Civil (GC) M anuel Gordon Magne.
Después de un viaje lleno de sorpresas en un fragil deslizador, navegando 240 km durante 
ocho horas, rio arriba de Iquitos - primera sobre el rio Amazonas y después sobre el rio 
Ucayali, ambos majestuosos - bajo un sol ardiente y cruzando tormentas de lluvia, llega- 
mos al anochecer a Jenaro Herrera, un pueblito corno hay nuichos a lo largo de los gran­
des rios. En reuniones con el Comité de padres de familia asî corno en extensos recorridos 
con los pobladores, especialmente por la parte alta no inundable, llegué a la conclusion 
que allf efectivamente se podia instalar un niicleo ganadero util para toda una vasta re ­
gion. Los pobladores habian abietto con grandes sacrificios una trocha de 90 km hasta el 
rio Yavari en la frontera con Brasil, pensando en el futuro comercio. Ademâs, exisria el 
proyecto de construir una carretera hasta Puerto Angamos sobre el rio Yavari, conectan- 
do asî los dos rios y dando la posibilidad de extender la colonización hacîa las tierras altas 
en lugar de construir a orillas del rio con sus peligrosas crecientes.
A  este primer viaje siguieron otros con los especialistas en fomento ganadero y agricola 
del Servicio de Investigación y Promoción Agraria (SIPA) de la oficina principal de Lima, 
los Ings. Ignacio Lopez y E. Young Mongrut, asî corno en companîa del Ing. R. Cosser, 
Supervisor de Extensión del mismo organismo en la ofìcina zonal de Iquitos.
Jenaro Herrera. Vista aèrea
Deslizador, ùnica comunicación ràpido con 
IquitosRio Ucoyali y su laberinto
Dos conocidos geógrafos, el profesor Pulgar Vidal y el Dr. Carlos Penaherrera (a quienes 
logré desviar hacia Jenaro Herrera, de un congreso internacional al que asistîan en Iquitos) 
tuvieron también una opinion favorable respecto a la selección de Jenaro Herrera, al igual 
que los ingenieros del SIPA. El Ing. C. Méndez, Director de la ofïcina zonal de Iquitos, 
elaborò un generoso plan de colaboración del SIPA con Jenaro Herrera; plan que recibiô, 
a pesar de los recortes presupuestales del SIPA, el pleno apoyo de los Ings. Oscar Fuster, 
Director General del SIPA, Carlos Bohl, Director Tècnico y G ünter Meinhold, Director 
de Ganaderfa. El SIPA se transformô asi en nuestro principal aliado y contraparte, contri- 
buyendo con técnicos y una ofïcina propia en Jenaro Herrera, asi corno con vacas y terne- 
ras de raza cebü que formaron, con el ganado reproductor traido de Suiza, el rebano base 
del plan piloto. Ademâs, el SIPA participé) en la construcción de establos y corrales.
Un representante de la Oficina Nacional de Cooperativas de Lima, asesorô a los poblado- 
res para formar una cooperativa, que mâs tarde fue oficialmente inserita en la capital 
corno "Cooperativa de Colonización Jenaro Herrera Ltda. N° 184".
El Com andante M. Gordon se ocupó de los trâmites legales para la adjudicaciôn de tierras
- unas 3,866 has - provenientes de la Testamentaria Morey a la Cooperativa de Coloniza- 
d o n  Jenaro Herrera. Ademâs, gestione) la colaboración del Fondo Nacional de Desarro- 
Ilo para el abastecimiento del pueblo con agua potable, asi corno del envîo de herramien- 
tas desde Lima, por parte de Cooperación Popular.
El alumbrado eléctrico del pueblo se consiguió en gran parte, gracias a las iniciativas 
parlamentarias del diputado Rafael Eguren, quien logró la entrega de un grupo electróge- 
no, que representô un paso importante para un pueblito en medio de la Selva.
Colle principal de Jenaro Herrero
Otro apoyo sumamente valioso lo proporcionaron el Director del Servicio Forestal, Ing. F. 
Bazân y el Decano de Ciencias Forestales de la Universidad Nacional Agraria La Molina, 
Ing. Adolfo Salazar, al empezar un inventario forestal, lo que nos llevó a una frucrifera 
cooperación de muchos anos.
Grupo eledrógeno. Permite 
olumbrodo de un pueblito en medio 
de lo selvo
Los ouforidodes con visitas. Centro: Cdte. M. 
Gordon, fundodor principal derecha (con 
càmara) Dr. C. Pertaherrera
A ntes de abrir todas las perspectivas de una amplia colaboración, el Jefe de Proyecto, 
Hanspeter (Juan Pedro) Rychen, tuvo que enfrentarse solo a la magnitud de la Selva y de 
los nos. Previo a su llegada a Jenaro Herrera, habia participado en un curso para ingenie- 
ros forestales en Aucayacu e Iquitos, organizado por la O IT  con especialistas de Francia, 
Finlandia y Suiza, quienes transmitieron a los alumnos en demostraciones prâcticas, sus 
multiples experiencias técnicas en abrir caminos en la Selva, construir puentes rüsticos y 
talar gigantescos ârboles con hacha y motosierra.
De la casa prometida por los pobladores, habia solamente cuatro troncos y un techo de 
hojas de paimera. Recuerdo el comentario de Juan Pedro Rychen: "Por lo que veo llegué 
a riempo para ocuparme de la arquitectura interior." También recuerdo que tanto él corno 
sus efectos personales y sus libros, sufrieron por la gran humedad en la posta mèdica, que 
fue su alojamiento provisional.
Son m uchas las cosas que un jefe de proyecto en  la Selva - aün  con form ación 
multidisciplinaria - tiene que aprender, comenzando con el manejo del deslizador en un 
rio crecido, bajo tormentas de lluvia y troncos flotantes casi invisibles. Una vez en tierra 
firme tiene que tratar de entenderse con los pobladores y sus autoridades, generalmente 
un conglomerado de cazadores, Pescadores, agricultores, lenadores y comerciantes quie­
nes, en el caso de Jenaro Herrera, habian abandonado once anos atras (a consecuencia de 
graves inundaciones en toda la region) su vida mas o menos nómada para fundar este 
pueblo con la ayuda del com andante Gordon. El pueblo contaba en 1965 con 157 familias 
profundamente familiarizadas con el rio y con el bosque, que tenian todas en conuìn 
haberse internado un dia en la Selva - ellos o sus padres - en busca de un destino mejor.
Formar grupos de trabajo bajo un responsable, que se dedicasen al mismo tiempo a distin- 
tas tareas y no todo un grupo a una sola, corno ocurria basta ese momento, fue idea del
Jefe de Proyedo, Juan Pedro Rychen, 
rumbo a Jenaro Herrera
Caso del Jefe de Proyedo al
Después de completar la arquitectura interior
Jefe de Proyecto. De esta manera, fue posible simultàneamente talar y quemar las diez 
primeras hectâreas de bosque y transformarlas, poco a poco, en una alfombra de maicillo 
y pangola, levantar un establo rustico en las alturas para el futuro "plan piloto ganadero", 
construit un sencillo taller de mecânica y carpinteria (primera construcción de dos pisos), 
terminar las estructuras de la iglesia e iniciar la construcción de una nueva escuela (tam- 
bién de dos pisos), mientras otros grupos se dedicaban en forma cooperativa a cultivos de 
yute, yuca, arroz, maîz y frijoles, asesorados por el tècnico del SIPA, Rodolfo Rengifo.
Para construcciones como la de la escuela de 25 m de largo y 12 de ancho para mas de 300 
ninos, habia que cortar en el monte troncos rigidos de 14 m de largo con un peso de 400- 
500 kgs, y luego habia que sacarlos en hombros, cruzando el fango y pasando por encima 
de troncos caidos donde no habia camino, para llegar al pueblo. El hecho de participât 
activamente en todos estos primeras trabajos, sumamente duras en cualquier coloniza- 
ción, permitió a Juan Pedro Rychen ganarse la confianza de los pobladores, aprendiendo 
mucho de ellos sobre el bosque y el rio y también sobre su forma de vida, mientras que 
ellos empezaron a aceptar mâs y mâs sus sugerencias, construyendo finalmente juntos el 
futuro del pueblo.
Mâs tarde llegaron Richard Liechti, tècnico en producción de forraje, seguido por Jakob 
Meier, para encargarse de la expansion y del mejoramiento de los pastizales y, el tècnico 
ganadero, Peter Aeschlimann, para impulsar el pian ganadero en pieno desarrollo. Con 
Hanspeter Rychen y Rodolfo Rengifo visitaron estos técnicos a los ganaderos instalados 
sobre nos vecinos (rio Puinahua, rio Tapiche), iniciàndose asi un 'servicio fluvial', que 
culminò con cursillos ganaderos prâcticos en Jenaro Herrera con buena participación de 
los ganaderos de toda la region.
En 1967 inició su trabajo en Jenaro Herrera el Ing. Forestal Jean Laurent con el firme 
propòsito de contribuir al desarrollo rural con profundo respeto del bosque, buscando 
sistemas de producción agropecuaria y forestal compatibles con el mantenimiento del
Preporoción de terreno paro 
futuros pastizales
Coso de lo fom ilia LaurentJ. Laurent con uno de sus hijos 
nocido en Iquitos
equilibrio ecològico, que permitieran el asentamiento de colonos en la Selva Baja, meta 
final del Proyecto Jenaro Herrera. Jean Laurent estuvo secundado por el tècnico forestal 
Daniel M agnenat de mucha dedicación al trabajo. Mas tarde fue reemplazado por su 
colega Pierre-Alain Gaille. Aparte del inventario forestal, las principales actividades - en 
colaboración con el SIPA - fueron el levantamiento topografico de unas 10 mil has y el 
trazado de los primeras 10 km de la futura ruta de colonización, a lo largo de la cual se 
instalarian las granjas familiares, intercalando grupos de granjas - siempre segun el tipo 
de cultivos que permiten las tierras - con amplias franjas de bosque (protección contra la 
erosión).
Para llevar a cabo la gran tarea de conocer el bosque de Jenaro Herrera:
realizó un detallado estudio sobre una zona piloto de 5 mil has de un pian de explota- 
ción integrai de los productos forestales de la zona de colonización;
- se instalo un arboretum;
- se recolectaron semillas para instalar un vivere con 30 mil arbolitos;
- se seleccionaron 3 - 4  esencias interesantes para reforestaciones comerciales, en una 
plantación experimental de 11 has con esencias nativas y exóticas.
Todos estos trabajos, especialmente en la investigación de suelos, se realizaron en colabo­
ración con la Facultad de Ciencias Forestales de la Universidad Nacional Agraria La 
Molina y, mas tarde, también con la Universidad Nacional de la Amazonia Peruana de 
Iquitos.
Tuvimos la suerte de contar con el asesoramiento del Profesor Lamprecht de la Universi­
dad de Göttingen (Alemania), experto internacional en manejo del bosque tropical, asf 
corno del Ing. Forestal Sartorius, experto de la O IT  para la formación de técnicos foresta- 
les.
Primera preocupación del Ing. Jean 
Laurent: la instalación de viveros
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Un paso importante para el sector forestal significò la instalación de una escuela para 
trabajadores forestales en el Centro Forestal de Jenaro Herrera. Allf, los alumnos - mayor- 
mente jôvenes de la region - recibieron en très cursos de très meses cada uno, una forma- 
ción bàsica en identificación de ârboles, técnicas de inventario forestal, explotación ra- 
cional del bosque y reforestación.
O tro apoyo muy importante para la buena marcha del proyecto lo brindò el taller de 
mecânica, bajo la hâbil y paciente conducción del tècnico Andreas Grädel - y mas tarde 
de Charly Grandjean - y sus colaboradores. Alumnos provenientes de toda la region red - 
bieron alli una formación, especialmente en reparación de motores de lanchas de todo 
tipo.
Una cooperativa de servicios de 48 miembros tuvo mas éxito que la cooperativa de pro- 
ducción de los inicios. Esta aseguró el funcionamiento de una lecheria-queseria con una 
capacidad de 1200 litros diarios, de una cafeteria que tema mucho éxito entre la juventud 
y, de una tienda con productos esenciales. Sumamente ûtil para la construcción de casas 
fue el pequeno aserradero con capacidad diaria de 8 m3, también administrado por esta 
cooperativa.
Entre tan to  habi'an pasado cuatro anos y tan to  el C entro  Forestal como el C en tra  
Agropecuario se habfan desarrollado corno unidades capaces de brindar apoyo tècnico y 
material a la colonizaciôn.
En el aspecto del personal hubo también cambios. Jean Laurent tornò las riendas del 
proyecto, asumiendo Daniel Marmillod la responsabilidad del sector forestal y Hanspeter 
Rychen se convirtiô en primer colaborador en la oficina de la COTESU en Lima. Esta 
oficina, después de mi nom bram ien to  en 1969 com o C oord inado r de Proyectos 
Agropecuarios en América Latina, se trasladô a Las Camélias en San Isidro, al mismo 
edifìcio donde funcionaba nuestra Embajada. En reemplazo de Peter Aeschlimann llegô
Queserfa con bar de leche y 
yogurtUn buen mecônico es la mejor 
garantfa para la comunicación 
ràpida en deslizador con Iquitos
Centro Forestal con Èscuela para 
Trabajadores Forestales
a Jenaro Herrera el tècnico ganadero Hans Peter Fischer, quien habia trabajado en el 
sector ganadero en Pucallpa durante varios anos.
A  fines de 1972 el centro agropecuario contaba con 183 bovinos entre Pardo Suizo, Brown 
Swiss, cebu Gir y cruzados, ademâs de 29 equinos y 28 porcinos Landrace y Hampshire.
Poco a poco, el rebano adquirido por los colonos ganaderos en parcelas cercanas llegó a 
las 100 cabezas y abastecia al pueblo y a la queserfa con leche. Los quesos fabricados por 
queseros formados por el maestro Sepp Dubach y su asistente, Javier Pulgar Vidal, teni'an 
gran demanda en la region. Los viajeros de los grandes barcos que bajaban de Pucallpa 
dejaban y pagaban sus pedidos, para recogerlos al regreso.
Dentro de los rebanos del proyecto se hicieron grandes esfuerzos para crear por medio de 
cruces entre Pardo Suizo, Brown Swiss con Criollo ya cruzado con cebu Gir, un tipo de 
ganado completamente adaptado a las condiciones dificiles de la region. Para el mejora- 
miento genètico constante se habìa introducido con éxito la inseminación artificial.
El Ing. Joaquin Moya de la Universidad Nacional Agraria La Molina, quien corno estu- 
diante habia hecho sus prâcticas en Jenaro Herrera y quien mâs tarde fuera contratado 
por la COTESU, tuvo el gran mèrito de presentar los resultados obtenidos en la granja 
piloto basta 1974 en una excelente publicación, segûn la cual 85% de las vacas de pedigree 
(Pardo Suizo y Brown Swiss) obtuvieron en manejo semi-intensivo una producción de 
1,500 a 3,500 kgs de leche y el 85% de las vacas cruzadas en manejo semi-extensivo de 
1,000 a 3,000 kgs.
Las vaquillas fueron servidas a los dos anos con un peso de 320 kgs y el intervalo entre 
parto y parto fue de 14.3 meses. El porcentaje de vacas prenadas fluctuaba entre 70% y 
80%, lo que representô en su conjunto, resultados sorprendentes para la Selva Baja con 
una temperatura promedio anual de 26.7°C (22.0° /  33.5°C) y precipitaciones de 3,800 
mm corno promedio anual.
Rebanos de ganado cruzado (Pardo Suizo x criollo  x cebó Gir) monejo
semi-extensivo
Noce el primer temerò
La superficie de los pastizales se ampliò mucho, tanto para el centra ganadero como para 
el ganado cruzado y se hicieron ensayos con introducción de leguminosas (stylosanthes 
guianensis y kudzu). Cinco hectâreas fueron reservadas para la producción de semilla de 
plantas forrajeras.
Jenaro Herrera se integraba mas y mâs a los mecanismos del Ministerio de Agricultura 
bajo una co-Dirección, en la que profesionales de ambas naciones impulsaban juntos la 
marcha del proyecto.
En relación con la instalación de los colonos la comisión ministerial mantuvo el principio 
de la chacra familiar, dejando abierta la posibilidad de crear - a titulo experimental - 
unidades cooperativas multifamiliares. Se daba preferencia a los colonos de las zonas ba- 
jas, victimas de frecuentes inundaciones.
Para la instalación de las granjas familiares de 100 bas cada una, Hans Peter Fischer elabo­
rò una solicitud de crédito y financiamiento sumamente interesante. El plan contenia el 
desarrollo de los pastos y de los rebanos, empezando con 20 has y con 10 vaquillas leche- 
ras, 13 vaquillas cruzadas, 2 marranas prenadas y 1 caballo, incluyendo las construcciones 
de la casa-vivienda, de los establos y de las instalaciones de agua potable, herramientas y 
equipos, con lo que se llegô en diez anos a un total de 70 has de pastos con 104 unidades 
animales, mediante un crédito de 520 mil Soles, pagaderos en 14 anos con un interés no 
mayor de 7% anual.
Después de muchas discusiones a distintos niveles y largas conversaciones con los respon­
sables del Ministerio de Agricultura y del Banco de Fomento Agropecuario (Ings. R. 
Remolina y F. Lira Serpa), el crédito fue aprobado para el asentamiento definitivo de los 
25 primeras colonos entre 1973 y 1974. O tros 60 se encontraban preparando su instala­
ción, contândose para los anos siguientes con el asentamiento de 300 - 350 nuevos colo­
nos.
Yeguas en pastizal con kudzu
Granja del colono Angel con 
plontocionesPreparoción de 20 hedóreos de pastizales
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Se trataba de granjas familiares polivalentes con bovinos de doble propòsito (came y 
leche) con 1 - 2 caballos para uso de la granja, porcinos, aves y cuyes, asî como también 
con producción de cîtricos (limón y naranja), plantaciones de plàtano, yuca, maîz y frijol. 
Treinta hectâreas de cada granja siempre quedaban como bosque.
En mi ultimo viaje a Jenaro Herrera a fines de 1973 pude participar con gran emoción - 
después de tantos anos de lucha - a la entrega de los tîtulos de propiedad de las tierras a los 
primeras colonos. Después de una Misa solemne en la plaza del pueblo, los tîtulos fueron 
entregados por el representante del Ministerio de Agricultura y los 2 jefes del proyecto, 
altem ândose entre ellos.
Dentro del presupuesto del Ministerio de Transportes se acordô y reservô el financiamiento 
de 20 km de la ruta de colonización para el periodo 1973-1974, lo que figurò en el Plan de 
Operaciones del Proyecto, firmado por ambos gobiemos. Corno la carretera tenia gran 
importancia para el proyecto, el Embajador W. Frei pidió una cita al Ministerio de Rela- 
ciones Exteriores, donde nos dimos con la triste sorpresa que el financiamiento de la ruta, 
efectivamente considerado en el presupuesto del Ministerio de Transportes, habìa sido 
utilizado por la poderosa y temida organización gubem amental SINAM OS (Sistema Na- 
cional de Apoyo a la Movilización Social) para otros propósitos. Fue un duro golpe para 
Jenaro Herrera y también para nosotros, aunque en el Ministerio de Relaciones Exterio­
res nos aseguraron el cumplimiento del compromiso a la brevedad posible.
Después de diez anos de una vida muy movida fiente a los proyectos, que ademâs me llevó 
frecuentemente a Bolivia y Paraguay, pedi mi traslado a Berna en 1972, que fue aceptado 
en mayo de 1974, motivo por el cual me es dificil relatar la continuación de la historia de 
Jenaro Herrera y ademâs, no quisiera hablar de algo que no he vivido personalmente. 
Cabe mencionar que prâcticamente todos los expertos que conoci'an el proyecto de Jenaro 
Herrera desde adentro por haber trabajado y vivido allì durante anos, siendo conocidos y 
aceptados por el pueblo, fueron reemplazados en un lapso muy corto por nuevos profesio- 
nales; unos por término de con tra to, otros por mejoras económicas o estudios de los hijos.
Casas paro recibir los nuevos 
colonos de Jenoro Herrera
$ Æ
Colono ganodero Angel, 
colaborador de la primera horo
Su fomilia
Cuando en 1976 se presentò un brote de piro- y anaplasmosis en el ganado adquirido por 
los colonos de las granjas familiares con el crédito acordado por el Banco Agrario, hubo 
grandes pérdidas en muy corto tiempo. Por experiencia propia sé que quien no ha vivido 
personalmente el acontecim iento de la m uerte rapida que pueden causar la piro- y 
anaplasmosis, siempre subestimarâ el peligro que ambas enfermedades - transmitidas por 
garrapatas - presentan para un rebano en el tròpico, si se descuida el control de las garra- 
patas por medio de banos o aspersion con garrapaticida.
Tanto en el Ministerio de Agricultura en Iquitos y Lima como en otros proyectos de la 
COTESU, existîan veterinarios con amplia experiencia en la lucha y protection contra 
estos maies, pero desgraciadamente fueron diagnosticados muy tarde. Me dolia pensar 
que a un dia de viaje estaba el Dr. Louis Hirschi, quien en los proyectos Reyes, donde 
tuvimos pérdidas por piro- y anaplasmosis, y Todos Santos, en Santa Cruz, Bolivia, habîa 
elaborado un mètodo de vacunación, que protegîa a los grandes rebanos de vacas lecheras 
importadas en una region infestada con garrapatas, trabajo que le valiô un doctorado.
iFue la falta de observation de su ganado en la parcela familiar por el propio colono, 
quien por la formation recibida si conotia este peligro o la falta de control y supervision 
de parte del responsable del sector ganadero del proyecto o, sencillamente, la falta de 
experiencia corno he mencionado antes, la razón de esta desgracia? Lo mâs probable es 
que fuera una coincidencia de varios factores. Lo triste - por no decir tragico - aparte de la 
pérdida de las vacas y, con ellas, del crédito, fue que allî se perdio la batalla por el plan 
ganadero de Jenaro Herrera. U n colono que ha visto morir a su ganado sin poder hacer 
algo y, ademâs, ha sufrido todo el ajetreo que significan los trâmites bancarios y la angustia 
de endeudarse, difïcilmente regresa a la ganaderîa. Es un hecho que pude comprobar en 
Venezuela, Bolivia y basta con colonos suizos en los bosques de Misiones (Argentina). El 
golpe fue brutal para Jenaro Herrera. En 1979 el numéro de colonos ganaderos se habîa 
reducido a siete.
Los responsables del proyecto - tanto peruanos como suizos - tomaron la decision de 
seguir brindando apoyo al desarrollo de los sectores forestal y agrario, especialmente a la 
investigación aplicada, asì como al sector socio-economico (cooperativas) buscando, como 
en anos anteriores, mejorar el nivel de vida de la población, pero de otra manera.
Muy acertado considéré la introducción de un departam ento de fauna y piscicultura, asì 
como de büfalos, productores de leche y carne y animai de tracción. El mantenimiento de
un rebano de bovinos adaptados a las condiciones de la Selva Baja para proveer a los 
ganaderos de la region representó, sin duda, un valioso aporte.
Personalmente nunca he podido dejar de pensar en el otro escenario posible: haber en- 
frentado el fracaso accidental del plan ganadero, a pesar de las dificultades mencionadas, 
reemplazado el ganado perdido, uniendo esfuerzos utilizando profesionales de ambos pai- 
ses familiarizados con la ganaderia en la Selva para vencer las dificultades y, finalmente, 
encargando a un profesional con verdadera vocación ganadera y con alma de empresario, 
el asentamiento de los colonos con su ganado en las granjas familiares corno estaba previs­
to. Con el asentamiento de unas 100 - 150 familias, la infraestructura creada en Jenaro 
Herrera - en lugar de estar sobredimensionada - resultarla pequena. Los trabajadores fo- 
restales de la escuela hubieran encontrado trabajo para financiar su propia motosierra. El 
taller de mecânica y carpinterîa habri'a entrado nuevam ente en action. La lecherfa- 
queseria, el aserradero y, con ellos, la cooperativa, tendrian que haber trabajado dia y 
noche; hasta el tractor forestal hubiera encontrado trabajo. Las multiples experiencias 
acumuladas tanto en el Centro Forestal corno el Centro Ganadero hubieran facilitado la 
instalación adecuada de las granjas con sus pastizales bien tupidos de pangola, sus ârboles 
frutales y sus plantaciones de platano, yuca, maiz y frijoles.
El Ing. Forestal Marc Dourojeanni, a quien considero corno uno de los mejores conocedo- 
res de la Selva, dice en su magnìfico libro "Amazonia Peruana iqué hacer.7" publicado en 
1990: "... la ganaderia tiene un roi trascendental que jugar al lado de la foresteria, la 
agricultura y la pesqueria" y menciona después a dos especialistas, al Ing. Cubas Vinatea 
(ex Ministro de Agricultura), quien conociô Jenaro Herrera y al Ing. Héctor Flores Samanez, 
quienes en sus libros llegan - anos después de haberse iniciado Jenaro Herrera - a las 
conclusiones siguientes: "... la ganaderia debe ser mucho mâs intensiva, de doble propòsi­
to y debe respetar las pautas ecológicas para tener éxito".
Jenaro Herrera estuvo tan cerca de la realization de estos postulados. Para que ganase el 
"otro escenario" desafortunadamente faltaba un personaje con el brio y el valor necesarios 
para enfrentarse a la vez a la adm inistration del Banco Agrario y del Ministerio de Trans­
portes (la ruta) corno a la D irection de la COTESU en Berna, al puro estilo del Sargento 
Andrés Râzuri del regimiento Hûsares del Peru, quien por su valentia logró cambiar el 
rumbe de la Batalla de Junfn cuando estuvo en grave peligro de perderse.
Me permito recordar las palabras del Ing. Marc Dourojeanni: "... la Selva, territorio tan 
vasto e incomprendido corno maltratado por todas las generaciones de peruanos. Sin 
embargo, es una fuente de esperanzas para la nación."
Estoy convencido que en un futuro cercano la ganaderia adaptada a la Selva e incorpora- 
da a la parcela familiar podrâ ser un valioso aporte, tanto en la alimentación corno en la 
economìa de tantos "Jenaro Herreras" que he conocido a lo largo de los grandes nos, 
cumpliéndose asì una de las mencionadas esperanzas.
El pionero Hanspeter Rychen, a quien debemos la instalación del proyecto y gran parte de 
su infraestructura, se dedica en Suiza a la ensenanza y a la gran aventura que representa la 
vida de los guìas de alta m ontana en los Alpes suizos.
Jean Laurent, quien supo dar un impulso admirable y decisivo al sector forestal, fue tras- 
ladado durante varios anos a Ruanda (Africa), para defender sus bosques en grave peligro. 
Actualmente es responsable de los proyectos forestales de Intercooperation en Berna. El 
responsable del sector forestal Daniel Marmillod, quien estuvo también durante anos 
frente a otros programas forestales en el Perù sigue trabajando basta boy dia en el bosque 
tropical en Costa Rica.
Hans Peter Fischer, quien tuvo el gran mèrito corno Jefe de Proyecto de elaborar el famoso 
pian de crédito y financiamiento para instalar las granjas familiares, decidió - después de 
acumular entre Pucallpa y Jenaro Herrera mas de 10 anos en la Selva - aceptar la oferta de 
una empresa ganadera privada, que lo llevó por varios anos al Brasil. Fiel a su vocación, 
sigue hoy dia asesorando cooperativas lecheras en la Repùblica de Kirghiztan (Rusia).
Al ex Jefe del taller, Andreas Grädel, lo encontré anos mas tarde corno instructor en un 
centro de formación agro-mecânica para pequenos agricultores en Paraguay.
Ing. forestol Daniel Marm illod Amanecer en Jenaro Herrera
Creo que D. M agnenat sigue corno guardabosque profesional, Guidando los grandes bos- 
ques de su comuna en Suiza. Peter Aeschlimann regresó a su trabajo en ei centro de 
inseminación artificial en Neuchâtel, manteniendo su propia granja familiar, hoy en dia es 
Alcalde de su pueblo.
En un encuentro entre dos trenes en Berna, Javier Pulgar Vidal me comunicò que estaba 
trabajando para la cooperación tècnica del gobierno de Canada, mientras que Joaquin 
Moya trabaja desde hace muchos anos para la firma "Purina", ùltimamente en Nanjing 
(China).
Seria injusto dejar Jenaro Herrera sin mencionar al amigo Arnold Zürrer, en aquel riempo 
gerente de una importante firma comercial en Iquitos quien, gracias a sus profundos co- 
nocimientos de la Amazonia supo, aparte de guiamos en los primeras viajes por el rio, 
establecer un sòlido punto de contacio para todo el grupo de Jenaro Herrera en Iquitos. 
A  través de nuestro amigo, el Teniente Coronel GC M anuel Gordon Magne, de quien 
ahora somos vecinos en el mismo barrio en Lima y quien viaja continuam ente a Jenaro 
Herrera, donde ha construido un albergue que lleva por nombre "Tambo Aiegre del Fun- 
dador que Acoge con Carino y Amor", recibî las informaciones que siguen.
El 13.07.1978 el Ministerio de Transportes cumplió su promesa de construir 22 km de 
ruta de colonización, firmando un contrato con el constructor A. Vasquez Escobar. Ade- 
mas, el Ministerio mantiene la ruta abietta con un tractor. También queda abierta la 
trocha, lo que permite llegar en dos dias a Puerto Angamos, en la frontera con Brasil.
En un nuevo censo en 1978, Jenaro Herrera contaba con 894 habitantes. En 1981 se 
instalo la Parroquia de Jenaro Herrera con el Rev. P Franciscano Joaquin Monasterio y en 
1987 se inaugurò una posta mèdica de salud publica con un tècnico sanitario permanen­
te. En el mismo ano, Jenaro Herrera fue dotado de un nuevo grupo electrógeno de 135 
Kvv. Un poco mas tarde se creò un centro escolar de estudios secundarios para ambos 
sexos.
Formoción pródico de colonos 
ganaderos: corno ajuster bien el freno
En julio de 1987 el Ing. David Zambrano del Ministerio de Agricultura confirmé) la exis- 
tencia de 600 cabezas de ganado de buena raza. Sobre la ruta de colonization se instala- 
ron, segun el Tnte. Cmel. M. Gordon, nuevos colonos con experiencia ganadera prove- 
nientes de las regiones de Huancayo y Huânuco. De los ganaderos de las primeras parce - 
las familiares, nueve m antienen la tradition de fabricar quesos tipo Ucayalino y Provolone, 
agregando el tipo Mozarella (con leche de bufalo), que tienen - corno en el pasado - muy 
buena demanda.
El 19.10.1993 el Presidente de la Republica, Ing. Alberto Fujimori, promulgò la Ley N° 
26239, creando el "Distrito de Jenaro Herrera", en la provincia de Requena, Region de 
Loreto, con su capital La Villa de Jenaro Herrera, elevando al pueblo a la categoria polìti­
ca de "villa" y de capitai del nuevo distrito. (Al tener mas de 4 mil habitantes, un pueblo 
puede pasar a la categoria de villa). El Tnte. Cmel. M. Gordon, me asegura que el Presi­
dente Fujimori hizo sus prâcticas corno estudiante de la Universidad N ational Agraria La 
Molina en el campamento forestal de Jenaro Herrera.
Està prevista una nueva lotización urbana para llevar basta 15 mil colonos a La Villa de 
Jenaro Herrera, favorecida durante las inundaciones de los ültimos tiempos por sus tierras 
altas.
Aparte de algunos talleres caseros, donde se fabrican lindos arti'culos para turistas (boisas 
de fibra de paimera), existe gran interés para instalar una pianta envasadora de palmitos. 
O tra esperanza podria ser la plantación de coco enano del Brasil, que dio excelentes 
resultados en Pampa Hermosa.
La entidad que brinda cierto apoyo a los agri- y piscicultores es el Institute de Investiga­
t i o n s  de la Amazonia Peruana (IIAP) con sus ingenieros agrónomos y forestales, y sus 
biólogos. Segün nuestro amigo M. Gordon, el sector forestal que mas rendimiento prome­
te a mediano y largo plazo, es el mâs abandonado y el campamento forestal necesitaria de 
un serio apoyo.
El trozodo de la 
correlerà que quedó 
en suspenso
Juventud de Jenaro Herrera de 
los anos 70
Aparte de la gran atracción de sus tierras altas no inundables, Jenaro Herrera tiene la 
suerte de poder contar con el apoyo de los directivos del Club Loreto en Lima, que tiene 
al Gral. FAP Oscar Davila corno Presidente y al Tnte. Cmel. GC M. Gordon corno Pro- 
motor, motivos por los cuales confio en que los 70 km de ruta que faltan se construirân 
(un dìa no muy lejano) abriendo paso a la instalación de muchas granjas familiares 
polivalentes, bien protegidas por amplias franjas de bosque, corno estaba previsto en el 
proyecto original.
De Jenaro Herrera aprendi que en la vida hay proyectos que necesitan mâs de una gene- 
ración para el logro de sus objetivos.
Atordecer en Jenaro Herrera
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Durante todo el riempo de permanencia al frente de los proyectos de la COTESU, man- 
tuvimos desde la Oficina Regional de Lima una interesante y constructiva relation con 
las diferentes organizaciones privadas suizas presentes en el Peru.
El equipo de S W ISS C O N T A C T  en el SENATI, que empezó poco riempo después que 
nosotros, bajo la dirección del experto Diacon, su instructivo programa de formación en 
mecânica de precision y en relojerfa. En multiples ocasiones, los profesionales de este 
grupo nos ayudaron a solucionar problemas técnicos que se presentaron en distintos pro­
yectos.
El Servicio a la C om unidad (SAC) de H uancavelica (3,700 m.s.n.m.) del Padre Alberto 
Marchons, con la participation activa de M onsenor Florencio Coronado, donde ad ul tos 
(jóvenes campesinos y campesinas) recibieron formación practica para poder mejorar su 
nivel de vida. Este proyecto tuvo gran impacto en la region, gracias al entusiasmo del 
Obispo por la ganaderia y al extraordinario esfuerzo del Padre Marchons, personification 
de la solidaridad hum ana y gran amigo de nues tra grupo. En el viaje a Lima para recibir al 
experto Blaise O riet y su esposa, que llegaba de Suiza corno colaborador, el sueno lo ven­
tici al volante de su vehiculo y cayó al rio Mantaro, accidente que le costò la vida. Todos 
los que lo conocieron en su largo trayecto entre Piura, Coracora y Huancavelica siempre 
lo recordaran por su bondad y por el factor "H", factor "HOMBRE" corno solfa decir.
La G ranja Experim ental y A rtesanal de Chuquibam billa, proyecto que nació de una 
iniciativa del C anton de Valais a favor de la region de Ayaviri mediante acuerdo con 
Monsenor Metzinger, fue puesto en marcha en 1963 con admirable esfuerzo, por la abo- 
gada Odile Roulet de Ginebra y sus efìcientes colaboradoras. Digo efìcientes, porque una 
de ellas, Denise Robichon, fue mas tarde elegida Alcaldesa de Olaechea, otra atendió
«Macrosilo» Chuquibambilla
Vaca Pardo Suizo importado
Toro Pardo Suizo importado, con seis 
anos de servicio en Chuquibambilla
durante anos con el etnòlogo Christinat, hoy dia su esposo, un dispensario en el rio Inambari, 
una tercera, Annemarie Fries, se quedó en el Perii y se caso con el Ing. Mario Tapia y la 
Sra. Gertrud Baertschi fue distinguida por la Universidad de Basilea en 1995 con el titulo 
de Doctor Honoris Causa por sus mas de 30 anos de dedicación a la rehabilitaciôn de 
minusvâlidos y marginados, programa que hoy representa una esperanza para mas de 20 
mil peruanos.
En una nueva fase, bajo la dinàmica dirección del experto Jean Marc Fischer con el agrò­
nomo Locher y el veterinario J. E Bessard y - mas tarde del Dr. Alain G önnet y del tècnico 
ganadero Pierre Castella - se desarrolló en el fundo de Chuquibambilla un importante 
centro agropecuario con interesantes resultados, tanto en ganaderia (producción de le­
che, estación de monta, cria de ovejas de raza Merino precoz) corno en cultivos. Final­
mente, se instalo en Chuquibambilla la Escuela Nacional para Maestros Queseros, dirigi­
da por el experto Alfred Ogi.
La G ranja de T ingua (vìa Huaraz) de CA RITA S Suiza, donde la joven inseminadora 
profesional, Christine Sommer, del Centro de Inseminación Artificial de Neuchâtel, ini- 
ció con mucho brio un sorprendente programa de inseminación artificial que tuvo éxito 
en toda la region. Mas tarde, con el trabajo de los expertos Yves A udeoud y Franz 
Baltisberger, Tingua se transformé en una granja modelo, donde se formaban campesinos 
y se brindaba asesoramiento.
La M isión Suiza en el km 15 de la carretera Federico Basadre de Pucallpa, donde el 
misionero y experim entado agricultor H einrich Fritchi familiarizaba en una granja 
polivalente a hombres jóvenes de la tribu de los shipibos con el manejo de vacas lecheras. 
Terminada la formación, el alumno regresaba con una vaquilla prenada a su tribu, donde 
ya tenia instaladas parcelas de pangola y yaragua para su vaca lechera.
Segun misioneros que regresaban de largos viajes, las distintas tribus sufri'an las conse- 
cuencias de la fuerte disminución de la caza y de la pesca, lo que se reflejaba en su mal 
estado nutricional y en la alta mortalidad infantil. Compensar la falta de proteina de ori­
gen animal, formando pequenos niicleos con vacas lecheras y algunos cerdos dentro de las 
tribus, era el plan de los misioneros - muchas veces miembros de familias de agricultores - 
asi corno también del Dr. Teodoro Binder del H ospital A m azónico con una granja de 
vacas lecheras Brown Swiss bien organizada por la Sra. Schulz, Ing. Agrònomo, diplomada 
en Alemania. Ambos tuvieron las primeras vaquillas instaladas dentro de la comunidad
de los shipibos. Dar impulso con asesoramiento continuo mediante un servicio fluvial - 
similar al de Jenaro Herrera - fue el proyecto "Pucallpa", propuesto simultàneamente con 
el de Jenaro Herrera, pero denegado por Berna.
El Proyecto Villa R ica (Dpto. de Pasco), donde después de los primeras contactes de la 
COTESU con el lider Walter Bistolfi, asì corno de visitas de nuestros expertos para aseso­
ramiento en ganaderfa y queserfa, Hanspeter Rychen logró establecer una relación direc- 
ta entre la C om una Suiza de M ünsingen y el pian de desarrollo agropecuario cerca del 
lugar. D urante mas de 20 anos Münsingen apoyó esta acción que, a través de intercambio 
de gente joven y visitas de autoridades de ambas partes, se transformé en una experiencia 
nueva con saldo positivo para ambas contrapartes. Lo interesante de esta experiencia - a 
pesar de sus altibajos y las criticas de ambos lados - fue el hecho, que en el Consejo 
Comunal de Münsingen se discutieron durante anos problemas de una comunidad en la 
ceja de m ontana del Peru, contribuyendo de esa manera a una mejor comprensión entre 
ambos mundos.
Un C en tro  de Salud se instalo en P u tina  (Puno) en los anos 60-70. Alli, un grupo de 
jóvenes médicos suizos hizo un gran esfuerzo para introducir - segun lo que me explicó el 
Dr. Zehnder - un modelo distinto al modelo tradicional de atención mèdica. Ellos dieron 
prioridad a la medicina preventiva y para poder atender con mas eficiencia a los muchos 
habitantes de los grandes espacios altoandinos trataron de adaptar el concepto de la m e­
dicina curativa a la dura realidad de la region, dando mucha importancia a la capacita- 
ción de los enfermeras de las postas médicas.
Un hogar para bébés minusvâlidos y abandonados era la obra poco comün en los anos 70 
de la senora Fernande Blanc, quien llegó al Peru para participer en un congreso interna- 
cional y decidió quedarse. Después de una primera fase con "Terre des Hommes", inició 
con su esposo, Francisco Cagigao, y con el apoyo de su gran tirculo de amigos en Suiza, la 
fundación de la G ranja A gropecuaria "Achalay", donde boy dia unos 50 ninos y adoles­
centes minusvâlidos forman una gran familia, reciben formation artesanal y realizan 
tareas en la granja de acuerdo con sus posibilidades.
Aparte de las exigencias propias del trabajo con ninos minusvâlidos y de las preocupacio- 
nes por el futuro de ellos y de la granja, Fernande y Francisco Cagigao, tuvieron que hacer 
frente durante anos a las amenazas de Sendero Luminoso, las que obligaron a Fernande a 
retirarse temporalmente con su hijo a Suiza. Hoy dia ambos esposos siguen con la perse­
verartela de siempre en su tan dificil corno admirable obra.
El “G rupo Suizo” , formado por las principales organizaciones privadas de ayuda de Suiza 
habîa logrado reunir en una colecta la sorprendente suma de 5 millones de francos suizos 
a favor de los damnificados del terremoto del 31 de mayo de 1970 en el departam ento de 
Ancash. Se tratô, segûn el informe de la UNESCO, del terremoto mâs devastador de la 
historia de nuestro continente. Eue de magnitud 7.5° en la escala de Richter, con epicen­
tro a 50 km de la Costa, frente a Chimbote (aprox. a 450 km al Norte de Lima) y dejô un 
saldo de 50 mil muertos, 20 mil desaparecidos y 150 mil heridos, con un total de 1.5 
millones de personas gravemente afectadas.
Los delegados de las distintas organizaciones llegaron a Lima con la intención de levantar 
cada una de ellas su propio proyecto en la region siniestrada. En conversaciones con las 
instituciones, lancé por primera vez la idea de formar un "pool" que permitina ayudar a 
toda la region en la reconstruction. Propuse al mismo tiempo llevar esta ayuda, no al 
Callejôn de Huaylas, que - por ser tan conocido - recibîa ayuda de todas partes, sino al 
Callejôn de Conchucos, detrâs de la Cordillera Blanca, mâs apartado y menos conocido, 
pero que segûn los informes de M onsenor Dante, de Huari, también habîa sido fuerte ­
mente afectado. Costò mucho convencer a los delegados que allf la ayuda extem a hatia  
mucha falta y que dentro del plan de reconstruction la contribution de cada organization 
iba a ser utilizada en las obras que mâs correspondian a su ideologìa. Finalmente decidie- 
ron - con el acuerdo del Embajador W. Frei - ronfiar a la COTESU la presentation de un 
plan conjunto, asî corno - una vez aprobado - su ejecución. La empresa de los arquitectos 
Ch. Tgetgel y J. Reiser elaboro el plan de reconstruction y la COTESU los acuerdos con 
los distintos pueblos.
De allf en addan te  empezó un intenso intercambio entre delegaciones de los pueblos del 
Callejôn de Conchucos y la oficina de la COTESU, porque cada pueblo tenia prioridades 
muy distintas. El dia de la colocation de la primera piedra por nuestro Embajador para la 
construction de un hospital - si mal no recuerdo, en Pomabamba - en medio de la cere- 
monia una senora se me acercô, diciéndome en voz baja que el terreno que la comuna 
ponfa a disposición era su unica propiedad y que ella era viuda con varios hijos pequenos. 
Felizmente el Contralmirante Parra del Riego, quien representaba al gobiemo peruano y 
nos acompanaba en el difïtil recorrido de très di'as pasando varias veces a mâs de 4,000 
m.s.n.m., hizo firmar a las autoridades del pueblo un docum ento registrado, garantizando 
a la senora el pago del terreno.
Captar las ideas que cada pueblo tenia de su propio desarrollo e incorporarlas al pian de 
reconstrucción, tornando en cuenta al mismo tiempo las afìnidades de las distintas orga- 
nizaciones suizas de ayuda, terminò en un interesante modelo de sincronización de es- 
fuerzos entre multiples actores - entre los cuales la CO TESU era minoritaria - en favor de 
toda una region fuertemente afectada. La reconstrucción tomo tres anos por las difïciles 
condiciones (fuertes lluvias). Fueron supervisadas por H. R Rychen y entregadas a los 
beneficiarios por su sucesor, Gerold (Gino) Baumann, nuevo Coordinador Nacional de la 
COTESU en el Perù.
Recuerdo también que en los primeras transportes de alimentos que llegaron al Callejôn 
de Huaylas llevados a pie por brigadas de estudiantes, pudimos incorporar cinco tonela- 
das de queso del depòsito de Opica.
Al estar en co n tad o  estrecho con diversas organizaciones y grupos privados de ayuda 
durante mucho tiempo - he mencionado solamente algunos - me he convencido que los 
africanos tienen razón con su proverbio: "mucha gente pequena, realizando muchas ta- 
reas pequenas en muchos lugares, es capaz de cambiar la cara del mundo".
I  La s  O r g a n i z a c i o n e s  M u l t i l a t e r a l e s  _____________ ________
A  nivel de las organizaciones multilaterales hubo un excelente contacte con el Dr. A. 
Balinski, Director del PNUD (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo), quien 
tuvo el mèrito de introducir la realización de reuniones mensuales entre los responsables 
de los proyectos bilaterales, con ei propòsito de sincronizar y complementar los esfuerzos 
de los distintos pai'ses. Con el Representante de la FAO, Sr. Pierre Bemheim, de naciona- 
lidad suiza, se hicieron los primeras intentos para lograr un proyecto conjunto en favor de 
las alpacas, cubriendo Ecuador, Peru y Bolivia.
Los frecuentes contactes con el primer Director del Centro Intem acional de la Papa 
(CIP), Dr. K. Saywer y con el Prof. E. Keller de la Universidad Politècnica Federai de 
Zürich, miembro del Directorio, asì corno la asistencia a seminarios en el Centro Interna­
tional de Agricultura Tropical (CIAT) en Colombia, me facilitaron mas adelante la pre­
paration  de las solicitudes de crédito al Consejo Federai en relación con la participation 
activa de la COTESU en la labor de estos dos centras internationales.
También en esa època se establecieron los primeras contactes con Turrialba, Costa Rica, 
donde funciona el Centro Agronòmico Tropical de Investigation y Ensenanza (CATIE), 
especialmente con el sector forestal (Ing. Budowski), relaciones que se m antienen basta 
hoy. El Ing. Borei - ex becario de Jenaro Herrera - fue el primer profesor suizo nombrado 
en Turrialba, donde se realizan interesantes trabajos en ganaderîa tropical.
■  La  O f ic i n a  Re g i o n a l  de  C o o r d i n a c i ó n  en  Li m a :
" U n a  A mplia  R ed  de  P er s o n a s  y  Re c u e r d o s
Para entender mejor la organización de la COTESU en aquellos anos, me permito men- 
cionar a algunas personas y datos de la historia interna de esa primera Oficina Regional.
El senor Jean Spiro, el mas antiguo responsable de América Latina en Berna, dejó instala- 
dos très proyectos en Paraguay con cinco expertos de la COTESU. Antes de encargarse 
de un importante proyecto agroindustrial en el Ecuador - transformación del gran e x c e ­
d e n te  de plàtano que se perdîa, en harina para la fabricación de un alimento concentrado 
econòmico para ganado - habia realizado en 1968 una primera planificación de cuatro 
proyectos agropecuarios en Bolivia. Estos proyectos fueron reestructurados, utilizando 
varias experiencias adquiridas en el Perù entre 1965 y 1968 y puestos en marcha en 1969 
con siete expertos.
Reunir todos estos proyectos agropecuarios con los del Perù, dentro de una “Coordina- 
ción Regional” fue idea del Embajador S. Marcuard, Director de la COTESU en Berna. 
La propuesta de encargarme una Oficina Regional de Coordinación en Lima, me la hizo 
el Embajador Marcuard en la Pampa de Junm al regreso de la visita de Pariamarca en 1968 
- después de haber visitado cinco proyectos en el Pervi - con las siguientes palabras: "Ne- 
cesito a alguien cerca de los proyectos, que pueda actuar ràpidamente".
Al nombrarme Coordinador para América Latina en 1969, tanto el Embajador Marcuard 
corno yo, sabi'amos que algûn dia habri'a que crear Ofìcinas Nacionales de Coordinación, 
para poder instalar finalmente verdaderas coordinaciones regionales. Por ejemplo, una 
en Lima y otra en Centroamérica, corno yo propuse ya en 1970, después de varias visitas 
a la Repüblica Dominicana, asì corno a Turrialba y al Proyecto de Agromecanica de 
SW ISSCO NTA CT en Costa Rica.
En la Oficina Regional de la COTESU en Lima, ubicada en Las Camélias 780, San Isidro, 
unos pisos debajo de nuestra Embajada, se acumularon a partir de 1969, no solamente 
informes y estados financieros de los proyectos en el Perù, sino poco a poco también los de 
Bolivia y Paraguay. (Ver relación de todos los proyectos y su ubicación geografica en el 
mapa en la pàgina 3).
Para todos eilos habia que:
>- preparar la planificación, el analisis de la situación y evaluación de los proyectos, asi 
corno desarrollar los presupuestos;
>» resolver los pedidos propios de los proyectos (personal, equipam iento, materiales y 
recursos financieros) ;
>- facilitar el intercambio de experiencias a través de contactos entre expertos de los 
distintos proyectos;
>- preparar lo que se llamaba "becas internas", por ejemplo, las prâcticas de estudiantes 
de A yacucbo en otros proyectos, asì corno solicitar becas en Suiza;
>- organizar visitas de especialistas de la Universidad Politècnica Federal de Zürich y de 
Estaciones Federates de Investigation, las mismas que después recibîan becados para 
especializarse, asî corno también visitas de parlamentarios y periodistas, quienes que- 
rian conocer los proyectos de cerca, y de evaluadores extemos peruanos y de Berna 
(ajenos a la COTESU) ;
m antener en todo m om ento - en altas y bajas - un buen flujo de inform ation y docu­
m entation  sobre la marcha de los proyectos, tanto con las autoridades en Lima, La Paz 
y Asunción corno con las de Berna.
Aparte de todas estas funciones, habia que realizar tareas de prospection y elaboración de 
nuevos proyectos, a solicitud de los distintos gobiernos, lo que se hizo en la Repiiblica 
Dominicana, el chaco boliviano y "Linea Cuchilla" de Misiones en Argentina.
Una tarea importante era atender las multiples demandas de delegaciones de autoridades 
y comunidades - no solamente del Callejón de Conchucos - sino también de valles veci- 
nos de Santa Eulalia (Canta, San D am iân), corno de otras regiones, quienes visitaron con 
frecuencia la oficina, pidiendo una visita de nuestros técnicos para ayudarlos a mejorar su 
ganaderîa. Visitas periódicas permitieron solucionar problemas y formar gente joven orga- 
nizando cursillos, asî corno establecer relaciones constructivas con varios pueblos, corno 
en el caso de Villa Rica, San Damiân y Muquiyauyo.
H asta la organization para el desarrollo del oriente de Venezuela, la bien conocida 
"Corporiente" con sede en Cumanâ, queria copiar el programa quesero de Opica, que 
entusiasmò mucho a los delegados que lo visitaron.
El diàlogo con expertos y profesionales nacionales tanto en Lima como en los proyectos 
era la base primordial de toda nuestra actividad, motivo por el cual traté de visitarlos en lo 
posible très veces al ano, recorrido que entre Peru, Bolivia y Paraguay tomaba entre cuatro 
y cinco semanas. En varias ocasiones el Vice Director Dr. R. Wilhelm o el responsable de 
América Latina en Berna, cargo en el que se sucedieron los senores R Wiesmann, R. 
Pasquier, M. Pallmann y J. Forster, participaron en el viaje no muy còmodo pero siempre 
muy instructivo y lleno de sorpresas. Allf se observaba durante el dia y se discutîa hasta 
tarde en la noche la marcha del proyecto asî como las metas futuras. Se establecian los 
presupuestos - visita a visita con mayor precision - , generalmente para fases de dos anos 
y se fijaba finalmente la participación nacional en cada uno de los proyectos, en largas, 
muy interesantes y, a menudo, delicadas conversaciones con el Ministro de Agricultura 
en algunos casos, pero generalmente con el Secretario o Director General, asi como con 
el Rector de la UNSCH. Este procedimiento me permitió presentar y defender en Berna 
unos meses antes de finalizar cada fase, metas y presupuestos de las fases siguientes, para 
las cuales las diferentes contrapartes ya habian asegurado su participación.
Cuarenta expertos de la COTESU repartidos en très paises representaban un extraordi­
nario engranaje de relaciones humanas y profesionales, que sin el trabajo dinàmico y 
generoso de un pequeno grupo bien unido de colaboradoras y colaboradores de la Oficina 
Regional nunca hubiera podido coordinar.
Para poder dedicarme mas a los nuevos proyectos en Bolivia y Paraguay, entregué gradual­
mente la responsabilidad de los proyectos peruanos al primer colaborador, H. P Rychen, 
quien ejerció el cargo de Director de Proyectos Agropecuarios de la COTESU en el Perù, 
función que cumplió con profunda dedicación hasta marzo de 1973. Después de ocho 
anos de fructi'fera actividad, tanto en Jenaro Herrera como en Lima, H. P Rychen regresó 
a Suiza.
Con el fin de disponer de datos técnicos y económicos para la planificación precisa de 
futuras acciones habfa solicitado un agro-economista a nuestra Dirección en Berna, para 
evaluar todo lo acumulado en la Oficina Regional y completarlo después con datos reco- 
gidos directamente en los distintos proyectos de los tres pai'ses. El Ing. J.-P Turin - enviado 
por Berna en 1971 - elaborò interesantes cuadros sobre la evolución del ganado suizo en 
los diverses proyectos, asî como sobre algunos aspectos económicos. Mas dificil se le hizo 
la recopilación de importantes datos de campo al encontrar poca aceptación de parte de 
los expertos con cinco y mas anos de experiencia, por no haber trabajado antes a nivel de 
campo en América Latina, por lo que fue incorporado a los trabajos de campo en Ayacucho.
La Srta. Susana Lobatón, contratada en 1969 logrô, gracias a su sòlida formación de secretaria 
y contadora, una eficiente supervision de los multiples aspectos contables de los proyectos. La 
concentración y revision de todas las contabilidades en Lima facilitaba mucho el trabajo de los 
revisores en Berna, motivo por el cual la Srta. Lobatón - anos mâs tarde y después de una estadfa 
de formación en Berna - fue nombrada auditore de la COTESU.
La Srta. Gertrud Joss, quien llegó en 1971, ademâs de encargarse de la correspondencia con 
Berna, tuvo el mèrito de clasificar la documentation y correspondencia acumulada, organizan- 
do un arcliivo modelo que permitió encontrar cualquier documento en pocos minutos. Por 
motivos de salud la Srta. Joss regresô a Suiza y fue reemplazada a principios de 1973 por la Sra. 
Veronika Bühler, quien se encargó con eficiencia - aparte de traducciones y correspondencia en 
varios idiomas - de multiples asuntos administrativos en relation con los expertos y sus familias, 
actuación que cumpliô a satisfaction de todos basta su traslado a la Section de Personal de la 
Central en Berna.
El pequerio grupo lo completaba la Srta. Raquel Ramos como recepcionista. Con su trato sienv 
pre amable supo ganarse la simpatia de todos los expertos asî como la de los muchos visitantes.
Al anunciar en 1972 al Embajador Marcuard la decision de pedir mi traslado a Berna a mâs 
tardar para junio 1974 - luego de cumplir diez anos en el cargo - decidiô él destacar coordinado- 
res nacionales. En Lima el Sr. Gerold (Gino) Baumann, nombrado por Berna Coordinador 
Nacional en el Perii, reemplazó a H. P Rychen en marzo de 1973 y un poco mâs tarde el Ing. A. 
Schmocker, también nombrado por Berna, se instalo en Cochabamba como Coordinador N a­
tional de la COTESU en Bolivia. Los proyectos en el Paraguay se manejaron directamente 
desde la sede en Berna.
El Sr. Gino Baumann - con varios anos de experiencia prâctica en Bolivia - dirigió los proyectos 
en el Perii segün su propio estilo. Durante nuestra "cohabitation" de un ano, pasé - en lo que al 
Perii se referia - a la función de Consultor, lo que nos llevó a un buen entendimiento mutuo y a 
una amistad duradera.
Asî terminò una experiencia unica de coordination de nuestros esfuerzos a través de 
varios paises, coordination que se logrô gracias a las relaciones personales, creadas y con- 
solidadas a lo largo del camino entre toda la gente involucrada, ya que la mayorfa de los 
expertos cumplîan entre seis y ocho anos de permanencia en sus respectives proyectos.
De mi larga permanencia en el cargo nacieron sólidas relaciones humanas - muchas de 
ellas se m antienen hasta hoy en dia. Estas permitieron:
>- en primer lugar, tener una vision global de todas nuestras acciones en  el campo con 
sus logros y sus problemas;
>- en segundo lugar, llegar a tiempo para apagar "incendios", actuando ràpidamente en el 
terreno, resolviendo problemas y conflictos - tanto entre contrapartes corno entre 
expertos - para devolver al proyecto su propio dinamismo;
»- en tercer lugar, una utilización óptima de las experiencias profesionales adquiridas 
dentro de toda la cadena de proyectos a través de un eficiente intercambio; y 
>- en cuarto lugar - sin subestimarlo - encontrar soluciones factibles y satisfactorias para 
ambos gobiernos, basadas en la confianza mutua, cuando la participación nacional se 
bacìa dificil por los cambios politicos (a menudo en relación con los cambios ideologi- 
cos de aquellos anos) y casi siempre seguidos por reducciones del presupuesto.
Recuerdo una conversación con el General Alfredo Ovando, Presidente de Bolivia, en 
una època de lucha anti-guerrillera en el Beni, en la cual murieron varios estudiantes, 
hijos de generales y en que el ejército ocupô la Universidad San Simon de Cochabamba. 
Al terminar mi información sobre la marcha de los proyectos el Presidente me dijo: "Lis­
ted me ha hablado de lo que marcha. Me imagino que en la cooperación tècnica, igual 
corno en todas las organizaciones, hay cosas que no marchan. Hâbleme de lo que no 
marcha". Asi que aproveché la ocasión para informarle que en los campos expérimenta­
les de la Universidad de Cochabamba importantes ensayos con plantas forrajeras se iban 
a perder por la paralización de los trabajos a causa de la falta de pago del personal 
involucrado por parte de la Universidad. De regreso a Lima, el Jefe de Proyecto, Daniel 
Blanc, me comunicò que el General O vando habia visitado el campo experimental de La 
Tamborada y que al término de la visita le habia entregado un cheque a cuenta de la 
participación boliviana, para que continuaran los trabajos de investigación.
A l g u n o s  D a t o s  S i g n i f i c a t i v o s  d e  l a  
E v o l u c i ó n  d e l  T r a b a j o  d e  l a  COTESU
En 1965 la COTESU comenzó sus acciones en el Peru con nueve expertos y un presu- 
puesto de 1.8 millones de francos suizos. Entre 1973-1974 trabajaban en el Perù 22 exper­
tos de la COTESU y seis de CARITAS Suiza en proyectos agropecuarios. El presupuesto 
de Jenaro Herrera para 1973-1974 era mas alto que el presupuesto 1965-1966 para el total 
de los proyectos.
En la misma fase 1973-1974 Bolivia dispoma de doce expertos de la COTESU y Paraguay 
de seis. Las organizaciones privadas HELVETAS y SW ISSCON TACT mantuvieron por 
muchos anos centras de formation en agromecânica con très expertos cada uno en Para­
guay y Costa Rica, capacitando con mucho éxito a gente joven en talleres mecànicos 
rurales, cumpliendo asi una función muy importante.
En 1974 la COTESU tenia en los très paises, 40 expertos y CARITAS Suiza, HELVETAS 
y SWISSCONTACT, doce, lo que bacìa un total de 52 expertos en proyectos agropecuarios 
en América Latina con un presupuesto cercano a los 16 millones de francos suizos para la 
fase 1972-1973.
De izquierdo a derecha: José Salhuana, Carlos Moriotti, W. Frey, G ral. Div. EP Enrique Valdez, Kurt Burri, 
Gerold G. Baumann, Jean-Pierre Keusch
Nuestras acciones se iniciaron con varias iniciativas del Embajador R. Faessler (1961- 
1965), quien firmò el Acuerdo de Cooperación Tècnica el 9 de setiembre de 1964 con el 
Ministro de Relaciones Exteriores del Perù, Dr. Fernando Schwalb Lopez Aldana. Los 
Embajadores H. J. Hess (1965-1969) y W. Frei (1969-1976) firmaron los sucesivos Acuer- 
dos Especiales con los Ministros de Relaciones Exteriores de Peru y de Bolivia. En el 
Paraguay el Acuerdo de Cooperación Tècnica fue firmado por el Embajador Hurni de 
nuestra Embajada en Uruguay. Los tres Embajadores sucesivos en Lima - senores R. 
Faessler, H. J. Hess y W. Frei - asi corno sus primeras colaboradores, senores Steinhäuslin, 
J. R Keusch y A. Vallon mostraron gran interés en la cooperación tècnica, visitando los 
proyectos y brindândonos (conjuntam ente con los funcionarios consulates) apoyo en 
multiples trâmites y diligencias.
Lo mismo hizo durante anos en mi estadia en Berna, de manera muy cordial, el Embaja- 
dor del Peril en Suiza, Sr. A. Soto de la Jara (1966-1973), quien después fue reemplazado 
por el Embajador Javier Pérez de Cuéllar.
Quieto también mencionar la ayuda recibida de nuestros Encargados de Negocios, seno­
res J. F. Mermod y A. Schweingruber en Bolivia y C. Piachaud en Paraguay.
Cuando una larga fila de camiones cargados con ganado y material para los proyectos de 
Bolivia - desembarcados en Matarani - se encontraban camino hacia La Paz, se produjo 
un golpe de estado en Bolivia. Gracias a sus buenas relaciones, el Sr. Mermod logrô en 
medio del tumulto general hacer pasar la frontera a nuestro convoy con un salvoconducto 
a las cuatro de la madrugada. Una parada prolongada hubiera tenido graves consecuen- 
cias para los animales por la gran altura.
Durante todo el riempo tuve un excelente contacio con nuestras Embajadas, manteniéndo 
al Embajador informado sobre la marcha de los proyectos a través de reuniones periódicas 
y por medio de informes. Si al comienzo existió cierto escepticismo de parte de las Emba­
jadas frente a la cooperación tècnica y viceversa - a pesar de las declaraciones ofìciales de 
comienzos de los anos 60, en el sentido que la cooperación tècnica representaba la nueva 
dimension del Departamento Federai de Relaciones Exteriores -, trabajar juntos y cono- 
cerse mejor propició una colaboración constructiva, dejando buenas amistades y basta
matrimonios entre miembros de ambos servicios del mismo Departamento (W. Gerber y 
Dominique Piachaud, H. Breguet y Marlies Schweingruber). De las relaciones humanas 
creadas por la cooperación tècnica también resultaron cuatro matrimonios peruano-sui- 
zos y très boliviano-suizos.
Si de vez en cuando complicamos la vida a nuestras Embajadas con acuerdos y trâmites, 
pienso en cambio que la cooperación tècnica, a través de sus multiples actividades ha 
contribuido a:
>- establecer nuevos e importantes puntos de contacio, asì corno nuevas relaciones;
5» abrir ventanas sobre un amplio panorama;
S» intensificar el intercambio de conocimientos; y finalmente 
> ■ profundizar las relaciones humanas,
creando de esta manera condiciones para llegar algiin dia efectivamente a nuevas dimen- 
siones en las relaciones humanas entre pai'ses amigos.
I  R e s u m e n  ____ _    _  __________  __________
En el transcurso de diez anos (1964-1974) se logró desarrollar una cadena de centras 
agropecuarios de investigación y capacitación, que funcionaba en Peru, Bolivia y Para­
guay, prestando asesoramiento en qutmica agricola (suelos), producción y conservación 
de forraje, producción animal y transformaciôn de la leche, asf corno en capacitación de 
peritos forestales y agromecânicos.
Gracias a esta cadena de proyectos, después de revisiones y reajustes de todo tipo, se ha 
logrado en los très pai'ses una colaboración con nuestras contrapartes que podemos consi­
derar dentro de los aspectos humanos, profesionales y financières corno verdadera, positi­
va y altam ente constructiva.
Nos hemos arriesgado dentro del sector agropecuario a atacar los muy complejos proble- 
mas de los grandes espacios verdes, desde el tròpico humedo bajo basta la puna, lo que 
nos ha permitido incrementar de ano en ano en mayor grado el apoyo con métodos com- 
probados, tanto al campesino de la Sierra, a sus comunidades y a las Sociedades Agrîcolas 
de Interés Social (SAIS) corno al colono de la cuenca amazónica o al ganadero de las 
pampas abiertas del oriente Boliviano y del Paraguay.
Suiza fue el unico pais europeo que, a solicitud expresa de nuestras contrapartes, sometió 
sus propias razas de ganado al examen de resistencia tanto en alturas extremas corno en el 
tròpico humedo bajo, desde los desiertos del N orte del Peru basta el oriente boliviano en 
un frente de mas de 4 mil km, dejando instalados nùcleos de ganado reproductor en 
nueve proyectos y seis estaciones.
A  pesar de anos de muchas tensiones y multiples problemas politico-fìnancieros, se modi- 
fìcaron en dos universidades de los Andes (San Cristóbal de Huamanga en Ayacucho, 
Peru, y San Simón de Cochabamba, Bolivia) la ensenanza y la investigation agropecuaria, 
acercândolas a la prâctica, lo que ha repercutido favorablemente en el trabajo de exten ­
sion agropecuaria de ambas regiones.
Gracias a las becas otorgadas dentro de los mismos proyectos, asì como en Suiza y en otras 
naciones, los très paises pudieron disponer de un pequeno pero muy eficiente nucleo de 
jóvenes profesionales, quienes poco a poco reemplazaron al experto suizo dentro de los 
distintos sectores de los proyectos y, ademâs, ensenaron en otras universidades o trabaja- 
ron en el Ministerio de Agricultura.
I C O M E N T A R I O S _____________________________________________________________________________
Después de haber descrito, en ocasión de cumplir la COTESU 35 anos de fructi'fera labor 
en el Peril, cinco proyectos localizados en la Costa, Sierra y Selva Peruana - de los 17 
proyectos agropecuarios realizados con la colaboración de Suiza en América Latina - tra- 
taré de:
□  ubicar nuestras actuaciones dentro del problemàtico panorama de la alim entation  a 
nivel mundial; y
□  explicar por qué los proyectos agropecuarios seguirân teniendo la misma importancia 
en el ano 2000 como la tuvieron en los anos 60.
En la reunion del CADE 1973, el Dr. Pedro Reiser, economista, dijo lo siguiente: "No 
podemos hablar de bienestar ni de prosperidad en el Périi si nuestro campo no es sano y 
robusto. Es indispensable promover y fortalecer las actividades agropecuarias del pai's con
carâcter de urgencia y de alta prioridad. Se impone un vasto y agresivo programa de 
asistencia tècnica masiva y de apoyo tècnico al campesino". A  nivel internacional una 
constatación hecha por el Presidente del Banco Mundial, Me Namara, en la reunion de 
Nairobi: "La experiencia ha mostrado que el sector moderno transfìere muy poco de las 
ganancias a los pobres en las areas rurales y que si se quiete lograr un progreso significativo 
hacia la solución del problema de la pobreza absoluta en las zonas rurales, no existe otra 
alternativa que la de incrementar la productividad de la pequena agricultural en una 
palabra: la ruralización de los créditos".
Dentro del desarrollo rural la ganaderfa cumple funciones importantîsimas, taies como la 
mejora de la alimentación de la poblaciôn, asf como de sus ingresos, aparte de procurar 
lana, fibra y cuero, ademâs de tracción y transporte. En riempo normal, el numéro de 
cabezas de ganado influye sobre el estatus social y, en riempo dificil, estas mismas cabezas 
sirven de reserva. En realidad existe una larga y profunda interdependencia entre la hu- 
manidad y la ganaderfa desde sus inicios, lo que se retleja datam ente  en el dicho de los 
pequenos ganaderos nómadas, cuya unica fortuna son sus animales: "Dios quiere que la 
vaca sobreviva al hombre y no el hombre a la vaca".
Ya en los anos 60 la PAO advirtiô al mundo sobre el grave déficit en proteina animal en la 
alimentación de los pafses en desarrollo, un déficit de graves consecuencias, especialmen- 
te en regiones con alimentación deficitaria en proteina total (vegetal mas animal) o basa- 
da mayormente en rafces y tubérculos o en el arroz.
Cuando se inició la COTESU, el promedio de consumo de proteina total era de 86.6 grs 
per capita por dia en los pafses industrializados con 48.9 grs de origen animal, frente a 54.7 
grs de proteina total en los pafses en desarrollo con sólo 11.0 grs de origen animal, segün 
el informe de la FAO (Protein Supplies and Consumption, 1965). Estos datos contrastan 
con el hecho que 55% de la poblaciôn mundial de bovinos, 80% de büfalos, 67% de 
caprinos, 36% de ovinos, asf como 34% de porcinos se encuentran en el "cinturón del 
Tròpico" entre las latitudes 30 grados al Sur y 30 grados al Norte del Ecuador. Dentro de 
este cinturón estân ubicados mas de 70 pafses en desarrollo con aum ento explosive de su 
poblaciôn y un peligroso déficit de protefnas de origen animal en su alimentación. Aparte 
de contar con el gran nùmero de animales mencionados, la FAO estima que existen 
todavfa en América Latina en esta franja verde, entre sabanas humedas (7-8 meses de 
precipitaciones), sabanas secas (5-6 meses de precipitaciones), estepas semi-âridas y for- 
m adones espinosas (2-3 meses de precipitaciones), unos 300 millones y en Africa unos
800 millones de hectâreas de tierras aptas, hasta hoy dia poco o parcialmente utilizadas 
para pastoreo.
IE c o s is t e m a s  de Pa s t o r e o
Dentro del "Cinturón del Tròpico" En América Latina
imro
La mayor parte del ganado en los paises en desarrollo se cria y mantiene a puro pastoreo. 
Los millones de reses, ovejas, cabras, llamas y alpacas cumplen la maravillosa función de 
transformar pastos de muy bajo contenido proteico y alto contenido de fibra, en proteina 
animai de alto valor, que algün dia tendra que cubrir el grave déficit que sigue aum entan­
do de década en década.
Buscar caminos y medios para activar el tremendo potencial que representan dentro de la 
mencionada franja verde los rebanos de grandes y pequenos rumiantes rusticos, capaces 
de aprovechar las enormes fitomasas producidas tanto en las calurosas llanuras (llanos) 
corno en las grandes y ffescas extensiones altoandinas (punas), fue el propòsito de nues- 
tros proyectos y sigue siendo hasta boy en dìa el gran desafïo de los proyectos agropecuarios.
Segün los câlculos de la "Vision 2020" del "International Food Policy Research Institute" 
(Washington D.C.), en los paîses en desarrollo, que en el 2020 representarân mas del 80%
de la población mundial, la production de alimentos de origen animal crecerâ en 3.3% 
anualmente y la de origen vegetal en 2%. Pero aün asî, los ciudadanos de los pafses en 
desarrollo comerân sólo un 40% de alimentos de origen vegetal y un 33% de origen ani­
mal de la dem anda calculada para los ciudadanos de los pafses industrializados.
La COTESU  participé dentro de la franja verde con proyectos agropecuarios - mayor- 
m ente de ganaderia lechera - aparte de Perù, Bolivia, Paraguay y Centroamérica, en la 
India, Nepal, Sri Lanka, Madagascar y Kenya. Ademâs, brinda apoyo desde hace mâs de 
30 anos a institutos internationales de investigation, taies corno el "International Livestock 
Center" en Etiopia, el "International Laboratory for Research on Animal Science" en 
Kenya y el "Centro Intem acional de Agricultura Tropical" (CIAT) en Colombia, todos 
relacionados con la production animal. El avance de la conquista de los espacios verdes 
todavfa disponibles depende tanto de los resultados de las investigaciones de los institutos 
nacionales e intemacionales, corno de los resultados prâcticos, obtenidos en los proyectos 
agropecuarios en marcha. (Ver al final de esta publication las fotos de los distintos espa- 
cios verdes: alto andino, tròpico bajo y semi-arido).
Segün las estimaciones de la PAO y las interpretaciones del Ing. Marc Dourojeanni, en el 
ano 2000 América Latina y EI Caribe dispondrân de 700 millones de hectàreas (34.4% de 
la superficie total), donde pastorearan unos 500 millones de cabezas de ganado, de 678 
millones de hectàreas (33.3% de la superfìcie total) cubiertas de bosques y de 273 millo­
nes de tierras agricolas (14.4% de la superfìcie total).
Mejorando el rendimiento de la ganaderia en sus espacios tradicionales altoandinos corno 
se hizo en Ayacucho, Sheque y Pariamarca, intensificando la producción o, en las llanuras 
del rio Beni en Bolivia, obteniendo en ganaderia de carne dos temeros en très anos por 
vaca en lugar de un tem erò cada tres anos se lograria:
>- disminuir el creciente déficit de proteina animai;
mejorar la situación econòmica de la población rural; y 
>- eliminar la presión constante de los rebanos en la superfìcie de bosques.
Por estas razones los proyectos agropecuarios tendrân que crecer en el nuevo milenio para 
poder cumplir su misión por el bien de la humanidad. Personalmente lamento muchisimo 
el retiro de la COTESU de los proyectos ganaderos después de haber abierto un camino 
en anos de grandes esfuerzos, y elaborado y comprobado varias mini-fórmulas, listas para
ser ampliadas, con el fin de contribuir a activar el gran potencial que ofrece la ganaderia 
de América Latina en sus tradicionales espacios verdes.
Ademâs, considero que un apoyo a las poblaciones de la Sierra peruana, que sufrieron el 
brutal golpe del terrorismo, seria un gesto de solidaridad con nuestras contrapartes de 
ayer, contribuyendo asì a establecer su ganaderia a través del renaciente Programa de la 
Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga de Ayacucho.
I A  M o d o  de  C o n c l u s i ó n      _________________________________
He contado esta historia antes que se pierda para siempre, porque he vivido durante 
muchos anos las difìcultades de los inicios y el lento desarrollo, muchas veces también, las 
dudas y las angustias propias de proyectos agropecuarios en regiones dificiles, dependien- 
tes de tantas cosas. Pienso que todos los que he mos participado - no importa la naciona- 
lidad - tuvimos en algûn momento la sensación de "haber arado en el mar", corno dijo 
Simón Bolivar, recordando su sueno de la G ran Colombia.
He escrito mayormente de memoria y basândome en la poca docum entación que me 
quedó después de tantos anos, sin recurrir a los archivos de la COTESU ni en Lima ni en 
Berna, motivo por el cual ruego disculpar las omisiones o eventuales fallas en mis recuer- 
dos.
Lo hice para que los companeros de ruta - tanto peruanos corno suizos - sientan el calor de 
los recuerdos de los anos en que se entregaron en cuerpo y alma a la compleja y fascinante 
tarea que significò el fomento ganadero dentro del desarrollo rural, sea en la region andina, 
la Costa o la Selva.
Pero principalmente lo hice para que la gente joven, a quien le toca construit el futuro del 
Perù, comprenda que un desarrollo agropecuario sostenible se puede alcanzar aùn en 
regiones dificiles, siempre que se respeten las pautas ecológicas.
Tengo, ademâs, la esperanza que si hace mas de 30 anos atràs - disponiendo de mucho 
menos facilidades técnicas - hubieron duran te anos, vacas en Sheque, Pariamarca, 
Allpachaka y también en Jenaro Herrera, con producciones de 2,000 a 3,000 litros y mas
por ano, equivalente al doble o triple de la producción traditional, que este hecho les 
sirva de inspiration para lanzar - corno en el pasado - con los inmensos recursos de su 
imagination un nuevo programa de fomento ganadero. Este ambitioso programa deberia 
permitir en un futuro cercano cubrir el importante déficit en leche y en productos lâcteos, 
que tiene el Peru actualmente y, de paso, procurar trabajo y una entrada segura a muchos 
miles de familias campesinas.
Personalmente, los 36 anos dedicados a la ganaderia - 10 en el Haras Federal de Suiza y 26 
en América Latina entre la empresa privada (11 anos) y la COTESU (15 anos) - signifi- 
can una riqueza extraordinaria en experiencias humanas y profesionales.
Renuncié a mi puesto en el Haras Federai de Suiza a los 36 anos, con la esperanza de 
poder llegar un dìa a la vejez sin ningün tipo de amargura en cuanto a deseos y proyectos 
no realizados. Entre ellos se encontraba mi inquietud por llegar, a través de los anos, a 
tener una visión amplia de las multiples relaciones que existen entre la ganaderia y la 
humanidad, que estân estrechamente ligadas desde sus inicios.
América Latina me ha permitido completar las experiencias profesionales adquiridas en el 
hemisferio N orte con toda la vasta gama de acontecimientos propios del hemisferio Sur, 
incluido el enfrentamiento con enfermedades tropicales. Distintas actividades me lleva- 
ron desde los llanos del Orinoco basta las punas del Perii y Bolivia, desde las selvas del 
Alto Parana y las pampas abiertas del oriente boliviano al gran chaco paraguayo, contribu- 
yendo este continente generosamente al cumplimiento de la deseada visión amplia de la 
ganaderia en sus muchas formas.
Estas experiencias, sin duda de las mâs grandes que be podido vivir, posibilitaron la créa­
tio n  de nuevas opciones para muchas familias campesinas a través de:
>- la incorporation, gracias al riego, de extensos arenales en la Costa del Peru;
>- una mejor utilization de los grandes espacios altoandinos, cuidando los pastos nativos 
e introduciendo algunas plantas forrajeras importadas;
>» la conquista de nuevas tierras en la cuenca amazónica, respetando las pautas ecológicas; y 
>» la adaptation, dentro de estos espacios verdes, de nuevos cultivos y rebanos de ganado 
mejorado a través de sabios cruces utilizando las bondades de razas de origen distinto.
Haber podido, al final de mi recorrido, transmitir durante cinco anos corno catedrâtico a 
los muy atentos e interesados estudiantes de los viltimos semestres de Ciencias Veterina- 
rias de la Universidad Nacional de Asuncion, Paraguay, muchos de los conocimientos 
adquiridos en el largo camino y bajo distintas latitudes, fue otra experiencia valiosa, que 
considero una suerte unica, habiéndome dejado la sensación de haber cumplido con mi 
profesión.
Pero la experiencia mas grande de todas ha sido los muchos contactes humanos, sólidos y 
duraderos a lo largo de estos 26 anos, contactes y encuentros sinceros y profundos - tan 
variados corno los paisajes mencionados - con funcionarios y profesionales de todos los 
niveles, desde el inquieto estudiante vanguardista hasta el lider campesino luchador, pa­
gando del comunero sencillo y aiegre (muchas veces analfabete), al colono héroe anòni­
mo en el corazón de la Selva y al vaquera o sabanero, del hombre a caballo, parco y 
orgulloso, detras del ganado en la pampa, a todos aquellos que me ensenaron algo de su 
arte de vivir. A todos ellos les agradezco profundamente, de manera especial, y a América 
Latina en general.
Lima, julio de 1999
35 anos después de nuestra llegada
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Morcopomococha
Reserva de agua en altura. 
Laguna Esmeralda
Toro raza Eringer
Correlerà O pica. Centro de 
formación
Desconso al borde de la correlerà en el 
largo viaje hacia Ayocucho
Vaquilla raza Pardo Suizo
San Juan de Iris. Pueblo del 
Valle de Sto. Eulalia
Huachupampa. Pueblo del Toro rozo «Pardo Suizo» del
Valle de Sia. Eulalia Plontel de ° P 'ca
Entrego simbòlico del gonodo suizo 
por el Embojador H.J. Hess ol Ing. 
J. Silvo Ruete, Min. de Agriculture, 
en presencio del Dir. de lo Reformo 
Agrario, Dr. Torres Lioso y del Dir. de 
Ganaderia, Ing. G. Meinhold
Transporte de leche en 
porongos a lomo de burro
El orderio con el temerò omorrodo o 
lo modre
Vaco rozo «Pardo Suizo» del 
plontel de Opica
Lote de ganodo producto del cruce
Torete entregodo al lider mundial comunal de 
Muquiyouyo, Sr. Soûl Lamberto, fiel colaborodor
Dr. Jorge Pérez, Administrador 
de Agropico
Poila y tambor para fobricor queso y 
mantequilla troldos de Suiza
Ing. Cubas Vinotea, Min. de Agriculture y 
ei Ing. Carlos Bohl, Dir. del SIPA 
conversando sobre postos
Hl
El Embajador S. Marcuard invitado por las 
autoridades de Huachupampa
El Presidente F. Beloûnde Terry haciendo preguntas 
sobre mejoramiento genètico del gonodo
Paila fobricada en Lima con 
quemador de kerosene
Nuestro colaborador peruano, Constante Villanueva, 
iniciado en la escuela alpina de Hondrich, Suiza, 
entrega un queso al Dr. Moriotti
COOPERATIVA COMUNAL DE 
SAN PEDRO DE CASTA LTDA.QUESERIA
INAUOURADA EL 2 4  DE N0V1EMBRE 1973
D« CARLOS MARIOTTI 
8» . MARIA JULIA JAR A DE BURRI
m  8> ORiMALDO ROJAS CALIXTRO  ^ _
Inauguración de la Queseria de San Pedro de 
Casta en presencia del Embajador W. Frei y Sro. y 
de los podrinos Dr. Ma riotti y Sra. Burri
Ambiente de fiesta con pochamonco en la 
inauguración
Juventud del Valle de Sta. Eulalia
Presentoción de todo el surtido elaborado en Queserios Rurales 
en el transcurso de los onos
Juventud del Valle de Sta. Eulalia
Visita de parlamentarios suizos: los Sres. 
Bringolf, Ziegler, Renschler y Sras.
Matrim onio peruano-suizo C. Villanueva y 
E. Eppler con la primera hi ja en Opica
Cruzondo la impresionante Pampa de 
Junin: època de sequfa - època de lluvia Toro «Huagoruncho»
A su manero y ritmo propio
Chaquitaqlla
Los corroies
El Jefe del Proyecto M elchior Rychen con su fam ilio y su casa
El ordeno Queso de Poriomorca eri maduración
El buen pastoreo
Feria Agropecuoria en Tarma. La reina de la 
feria con los toros suizos premiados Picnic con pachamanca
El Cabollo: factor importante dentro de la 
gran hacienda
Vocos Fordo Suizo en proceso de 
odoptoción a la gran altura, donde 
cada poso cuento
Vaca Brown Swiss y Vaca Pardo 
Suizo, ambos adoptodas
Nocieron los primeras temeros puros y cruzados
Yeguas importados de Suiza
Wayllopompo 2300  m.s.n.m. 
produciendo hosto vino y pisco
Redor Dr. Morote Best y Vice -Rector 
Ing. Gonzóles Carre
Embajador S. Marcuord y I. Seer. A. 
Vallon en conversación con Vice-Rector 
Ing. Alcabés
Pampa del Arco 2800  m.s.n.m. cactus 
sin espino recien plantado
Ichu antes y después de lo quema en 
estodo verde con 15-35 cm altamente 
apreciado basta por las vacas 
importadas
Parcelas expérimentales bien instalados
■weewti
Alfalfa en forma de arbustos traida de
Esporcettes (Suizo)
Corte de distintas variedades de tré bol rojo 
en ensoyo. Extensionista Ing. Beingolea
Estudiante C. Ruiz mós tarde lider 
de programa
Lider campesino de Kuchikisira Salomón G aiindo 
motivando a sus comporteras (R. Vogel)
Trébol Rojo (Suiza) de cerco
Montando el heno para henil abierto (R. Vogel) Importante simbiosis de B. Rhizobium con leguminosos
Henificación granja p iloto Marcelino Colar, Uuniconcho (R. Vogel)
Montando el heno para henil abierto (R. Vogel)
Echando super fosfato sobre pasto sembrado.
Comuneros de Kuchukisira
L. Ravenel y R. Vogel con fam.
Marcelino Color
Vista general ensayos en Pampa del 
Arco (R. Vogel)
Plantación de órboles y arbustos en falda de Pampa 
del Arco con fuerte erosión
Visito del Embojodor 
Morcuard y Secr. A. Vallon. 
Degustoción de chocolate
Granjo p iloto Marcelino Colar
Importante Estación Meteorològica
Anólisis de suelos y plantas
Estoblo rùstico de A llpochoko. Creoción H. Meier
Toro boutizodo «Lumumbo» por los estudiantes y vaco «Bergere» de roza Eringer en perfectas 
condiciones, arios después de su im portation
Dr. J. H ilfiker con grupo 
ganadero del Programa de 
Pastos Toro Pardo Suizo im portado
Temerà con el temido «Mal de Altura» 
hinchazón del pecho, edema pulmonar
Vaquilla Eringer nacida y criada en 
Allpachaka
Proyecto Ayacucho
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El espocio verde alto ondino esperendo su 
oprovechamiento odecuado
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Brown S i i s s -C r io l lo  1 C ru z a d o s )  e n e i  Centro 
de  In v est ig a t io n  de la U n i w s l d a d  de 
H u am ang a a  35SO m. s .  n. m.
J .  Hilfiker 
MOtMI I tCMCO H.. «
«tacco»-, mu Vocas lecheros, pruebo de polatabilidod, selección 
gromfneos nafivos (R. Vogel)
Algunos de los publicociones, resumiendo las experiencios 
de uno fructifero y amistoso coloboroción de mós de 15 
onos entre la UNSCH y COTESU
Primer alumno y fiel coloborador del 
Programo de Pastos
Vuelo sobre desierto de Sechuro
Vuelo Piuro - San Lorenzo Dr. R Reiser
Cuortel General de San Lorenzo
Rèpresa de tierro «Los Cocos» con 
capacidad de 250 millones de m3
Ings. R. Rossi, Director - M. Pimentel, Jefe 
de Planta y secretoria
Canal Yuscay 50,000  LZSeg.
Re presa - Partidor
Toretes Brown Swiss
«Alex», toro Pardo Suizo
Insfoloción en pleno desierto de 282 vocos 
Brown Swiss importodos. Terneros nocidos 
en Son Lorenzo
Ing. Becerro con Drs. Cruz, Cortés y Estela, preparando la entrega del ganado a los colonos
Producción de Forraje. Principal preocupación del Dr. Maibach
Ing. Pimentel con colonos gonoderos
Gonodo lechero instolodo dentro de lo 
porcela fam iliarPrimera cosecha de algodón
La pequena granja fam iliar con producción diversificada
Establo modelo
El primer alojamiento
Mediodia en Jenaro Herrera
Vuelo Lima - Iquitos. Centro Yerupaja
Manera tradicional de talar los grandes 
Don Angel, responsable principal, arboles
familia
Siembra de yuca entre francos 
carbonizados
Establo rustico L° quema, preparación para siembra de pastos
pero también de yuca, malz, frejol y plàtano
En memoria de la Fundación del 
Pueblo en 1954

, 
9 
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Primer lote de vacos Pardo Suizo 
afectadas por el color
Vacos lecheros esperondo ordeno.
Monejo semi - intensivo
Toro Pardo Suizo de la segunda 
importoción
Ambos nocidos en el Perù, sirviendo vocas 
en porcelos de colonos
Torete Pardo Suizo
Ing. J. Moya controlando el container con semen 
congelado importodo
l.os iM tu is  ni /.I ('(K>n:H.un'i\ 7 / > \/- i m i  (ìo iu t:n\o S t i / o  • Corns  i im i >s ) K u i  hii \< i ts I ’i h ' o m i .i s
Ing. J. Moya practicondo la inseminación artificial
Juan Pedro Fisher con su familio Llegado de leche de lo gronjo poro 
vento en el pueblo
Fabricación de queso y mantequilla
Vento de «Queso de Bolo», tipo 
provolone
Sementai Lipizono adquirido en lo 
Hacienda Laredo
Sementai de razo Freiberger traldo 
de Suiza
Fabricación de queso fresco, tipo Ucayali
Lindos potrillos de descendencio
Uni-Mog para cargo pesado en 
caminos dificiles
Peter Aeschlimann de reg reso del trabajo
Formoción pródico de colonos 
gonoderos. Castroción de un torele con 
tenaza burdizo
Lipizano
Freiberger
Taller mecónico. Andreas Groedel con sus 
alumnos
Trobajos de carpinteria para las 
construcciones
Ensenonzo teòrica para colonos
m i h u  » n u n  *  u u n i e m  m u  
K UMM w u i t
Dos tipos de construcción: conocimientos esenciales 
para las riberenos de los grandes rios
Resumen de los resultados obtenidos 
en la Granja Piloto hasta 1974,
Ing. J. Moya
Centro Forestal con Escuela para Trabajadores 
Forestales
Trobajos prôdicos
Panales de abejas
Tractor forestal en acción
J. R Rychen aprende del instructor suizo J.R 
Morletoz el monejo corredo de lo 
motosierro (Curso Intemocional para Ings. 
Forestoles, organizodo por la FAO y OIT en 
Aucoyocu en 1965)
Aserradero.
Los primeras cedros plantodos en la plaza del pueblo y o lo largo de la ruta, 
necesitaban todo tipo de protección, mayormente contra el hombre
Curso para familiarizar a los trabajadores 
forestales con la motosierro y la utilización 
del cable de acero sin motor paro reunir los 
troncos y liberar el terreno
Entrego de titulos de propiedod
Misa solemne en plaza del pueblo Par représentante del Ministerio de p0r J.R Fischer de COTESU
Agricultura
Visitan Jenaro Herrera los 
paHamentarios suizos Srs. 
Furgler y Franzoni
En match de fótbol
La mirada atenta de dos niftos 
encontrados en Jenaro Herrera
Competencia de carreras de canoas entre 
equipos de Jenaro Herrera y de COTESU
Sr. Furgler, mós tarde Consejero Federai 
monejondo el deslizador
Juventud de Jenaro Herrera de los
afios 70
Espacios A lto  A ndinos
Voquillos cruce toro Pardo Suizo con vaco 
criolla. Puna de Ayoviri
Toretes Pardo Suizo nacidos en el 
Proyedo de «Belén» (Lago Titicaco)
Pastor tejiendo, Ayaviri
Extensión ogropecuaria. Experto ganadero 
Felipe Chollet con intèrprete aymaró «Microsilo» en el Altipiano
Los comuneros. Nuestros socios
Las llanuras del Rio Beni. O riente boliviano Rebano mejorodo por cruce toro Cebû con
~ " vacas criollas
Los llanos de Venezuela y Colombia.
Región del Rio Meta
Mejoramiento Genètico
Inseminación artificial con semen de toros Pardo 
Suizo y Simmental
Utilizando toros Cebû Nellore y Gyr, 
importados del Brasil
Rebario de Cebû Nellore
Région Semi À rida
El Chaco Boliviono-Paroguayo. Antes de la Paisaje del Chaco con formación espinoza
escaza lluvia
Un lote de roza Simmental incorporado a titulo experimental ol 
Proyecto Universitario de Cochabamba (Bolivia)
Ganaderos del Chaco
Ganado excelente, producto de una 
selección natural muy severa
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Nació en Gstaad en los 
Alpes Suizos el 6 de octubre 
de 1916. Realizó sus es- 
tudios en la Universidad de 
Bema, obteniendo el D iplo­
ma Federal de Mèdico Ve­
terinario en 1944. Su tesis 
doctoral sobre el "Ciclo Se­
xua l de las Yeguas de Raza 
Freiberger", la sustentô en 
1948.
A ctividades Profesionales
De 1942 a 1952 ejerció corno mèdico veterinario del Haras 
Federal de Suiza en Avenches, siendo incorporado corno 
Oficial Veterinario en la caballeria.
En 1953 se establece en América Latina. Entre 1955 y 1963 
fue Gerente de la empresa ganadera "Hacienda Tazón de 
Cüa” en Venezuela. De 1964 a 1974 estuvo a cargo de la 
planifìcación y dirección de proyectos agropecuarios de la 
Cooperación Tècnica del Gobierno Suizo (COTESU), hoy 
dìa Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación 
(COSUDE), en el Perù y, a partir de 1969, también en Bolivia 
y Paraguay.
Entre 1974 y 1976 se desempenó corno Asesor Agricola en la 
sede de la COTESU en Berna, y entre otros se encargó de 
coordinar la colaboración con los institutos internacionales 
de investigación, tales corno el CIAT en Colombia, ILCA en 
Etiopia e ILRAD en Kenya.
Entre 1976 y 1981 es destacado por la COTESU a Asuncion y, 
nombrado catedrâtico en producción animai de la Facultad 
de Ciencias Veterinarias de la Universidad Nacional de 
Asuncion, Paraguay.
Casado desde 1954 con la dama peruana Maria Julia (Tania) 
Jara, actualmente està jubilado y reside alternadamente entre 
el Peru y Suiza.
D istin c io n es
• Doctor Honoris Causa de la Universidad de Berna, Suiza
• Diploma al Mèrito de la Universidad Nacional de San 
Simón en Cochabamba, Bolivia
• Profesor Honorario de la Universidad Nacional de 
Asunción, Paraguay
Dr. Kurt Burri
